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i t l rneat.' U lu- i'ixmkn
rdkoM mii inn in Metu u - u
s wedi who neia polo voted the peopjS
with hi- - hunk ii in abmal rt lu infor far ami durini.all thnwt' tear- - lie Im- - net er hail u
rum fit to hntt I lie state fair, m
an at re laud lhal MVC tldeiiec ot
thrill mn an that mutedhint inward a r stale.'1
me im- .louinat mm more guarded than Ipprolfl P on-
that appci in tin oomoerallc ignd foil plaj
woekl) pap m r nu h of them an . In ypra1
Pled the l ol ihc Hehtfuuin. ! of lh
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- BepM of deceney
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no n a,M gpoojiM "f
Mini ahuaa hat
ll anna Heliauutn preog
II. 111.
angial-in-
P - hi en
t ch nil re. IH ll
nt
tun.
inn hot
mi t ii In i iliti Im Can
I In
npreadliu
Id pi ltd
RaHt n ". . th v mm
referrlna to Ruraum ontem pti o talj
aa "thai sheep herder;" hut finding
this wa not ihipolar with eevaral
thmranndn ..r hin fellow nheep-horde-
Ihroi hold lh BtOt" they have modi
fled th. terms "crook " "fakir
"I'ar " ltd fl feO other epll hi In of
e)Uel digniti H Ig Hn- BoHpmnn
MheUltlt (ur u nine nl in he
It oiiiiuii'd on i.igi four.)
m- ii io .ii . ti in ci en nnu
d-
nn It ?
it ?
h p.
I
ni
h
nt
i uun H'M.m
I'oiiowlna; the court toaJan andhefnre he waa laken hack to hla cell-h-
wan oi van an opportunity to no Into
Hie indire'h chnuiln; lo make MudIbojioSo o i Isareite while the at ralttn-tne- t
t poiH-- wen heliiK made out.
The llitli' rouii room wo pork ad
tin ooortoiora nlnu In their cholra
'when Arhuckle appooted and ra- -
ma In nit In thm puHltlnn during tho
Sftof TSorO wen few wom- -
en pre ni- nl
Arhuckle told man In
COUrt that In- waa hoi n in Smith
Kunnan
liiHlrlct Allurney Itrady announced
that te had received a fromHenry Lehman, mutlnn picture l
of New Yot k and fiance of
Minn itiipne. iinkina him lo a
awm n ntatement from Mra
Itrndv ropliod that ISo itota nt had
airt ad) boon nhtnlnod
I'.i.olt Mini ulao thai he had aant
for Mm Hnliwlri Hpre kl. widow of
John l Bpraehloa, Jr., who wan killed
In an nutomohilc accident recently,
lu OMOttoD her leajiirdlnK a vlott "ha
mad- lo Ml.. Happ at the kUVu ra- -
im nl after thf attack
iMjMSSf Ttalat
The coroner announced that tha
Inquent tllne had tie n i hanged fromThuradny lo 2 p m. today an all of
tin principal witneaaen are uvallnhle.
Arblickl- ripntiil to tent If y at
tin- Imiueat.
In hin annw 01 to I Iirmuu, Hntdy
1 nl M Inn Itappe'n body woud not be
nhlppfil in hoi hum' lu laOa Angalca
until after th- Inquoot IH- itaked
l.ehitnnn what hin w inhen wera In
reaanl to the funeral.
Mm Iteliuotit Hppeitt i.l o he near
i oil. i put after mukiua Iho chnrga
M imt Arhuckle
Arhuckle la confined lu a amall coll
No on the Hall of Jajotlco llor
k now n an fe!unv row."
FT. SUMNER TURNS
00T EARLY TO
Chicken Breakfast
and Maetina at 9:
Opens Day
at
JO
iu t.i i HKII HMfl ll
PORT HI MNKH. N Hept. IX
Kort Hiimnet In tlx- heart of a demo
t ratio dbarb t inut mornfas
Rotm O Ruraum nn hearty
u reception ami aa .iithuniuatu- it
meeting ao an) candidal! miulit hatf
it eel red lli:; n not lie nniitor
en arrival . train al I II a fried
chicken l.reakfa-- t win- - nt 8
o lock BOOajl " men and Women uf
tin- district nittinn at om lima taSto.
Th- mevting wan at l:tS In the
motion Iioiim whl It wuuhl
not aocommodote tna crowd that
BOUpht aduilneinn. .1. K. I'ardue.
demoi riille flot.i lender of the lluuae
of lepielatur in 19IT. mad tin- open--
ii at nddriaa
"In tin- - IHlit iampalan 1 waa a
Humum democrat but nom i mn a
Ruraum republican," I'ardue declar-
ed Ii kwtarvd 'hat In all hin
t In kod found Hui- -
auni hi- pint Ian and hniuuahlu
and at all l line- - t In- fi n ml of tht
pvoph-
I'eapl. in thia it.-- an- t tally
Interval d in tin- m vt .ik h ull ural re
lief law ami in McNar) i StmaUon
hi Tin nav tin . have heen Walt
ina to. I j tears tor i In- huildtna nf
adequati Irrlpntlon urojeeta hi thatthey can not wait - yearn long--
HuiHuui carofully MpktRiod the pa
In i law win. It will tie k. liiune avail
abt for all IcKltlluale nOOdfl uf tho
iii iia and otocb growvi Hw aSMro
- lie life I lu-- t i HIV o t
hope th.. i latitat tun wni ba pana d
it hm two v t ut n and that u ndei
proirloiOM
.their n spaHon proiaeta
Bjuu in powntrncted
PoliOWinp I In- main ntdrraa In
Bruflhsh Ruraum apoki tn h fly In
I to ih.- native ettixens.
TO hm no etlngp w rg held In
alt m ia ciHjni) yoatarday One wan
In lln COUrl hOUee at I,on LllflHS, the
oihei In th opera house at Helen
tints were i lowdodj.
Tittoni Lectures
ToRMoni I itpnt
Ila! kin at uati
Mtatea ii i
Ran nrini ami
m H.i'i u llf
--nmil hit r ii
In III
NOlt
pn id-
pit -- Oh III of Ihe
la in lln nit' d
re on tin i i a ,
- ii pi ui- - oi nu.
He keuut hi a a
tn ihe K of Halt
tin I micd
mt mi THE DAtIT HAPPMIt
THEATERS BAR
ARBUCKLE FILMS
latiri ANHKLKH Hept. J The
Inleat film producip.i. fealurtna
MSsSSSS (Katlyi Arhiokle held In pill
In Han Kranrlacn in ennneel ion with
ihe death f M MR Virginia Itappe.
waa cancelled lam night at one of the
loraent uf the iicui motion picture
Soapsag,
Hid tlruuinan. owner of th- theater.
declined to eomiucnt on the cancel)
BahPS.
Arttiu kit- films Were ndvertlaei
b uny theatara tuday.
CSsffjnnpnnl in triaco.
BAN KHANt-'lHiM- Hept t 2 There
i. re two caueelhitlnnn of ApNPJpJRi
lllma hero today. Hepicnc ntatlvee nf
lht Kamoun llii l dsSkp corptim
Hon. distributors of tho fllma in
which Arhu'klu m featured, anld that
there had bien eonte caneeltottons of
Arbuckle'O picturee as a reault of the
n. audit involvina the actor. Any
declaratluu of polity in rKard to the
rporutlon'n future attitude In re.
aatd lu lh
i mm from- N
plcturea would hav
w Vui k, it waa aaid
Harr.il in M u
Mi Mi Mi Tenn Sept. II. The
hoard of eenaoia announced
imlay that lh- nhowlng uf unit Ion
plcturea featuring Kuecoc ( Fall) )
Arhuckle would nut lu- permitted ill
M iiiphin theatera until h- had clear- -
eil hlllifelf ..I Ihf ihMIUin hill)
111 etinnoctiuu with the death uf Mian
Vlralnla Itappe in Han Kruticlacu.
HauiHil In
DNfTROtT Mich.. Hept. il. Alt
plcturm fenlurtna Itoeene Arbuckl
held in Han Frum-iec- In connection
with the death of Virginia Happe.
were placed under hint toduy hy the
Mh Iukiiii Motion IMcture xhihii.u
unwiiiultun, until Ihe cane uKiilunl
OOOJsadJM In dlnpoeed of.
t III Ogilcn.
OODMUf. Utah, Hept. L Mt K.
Hklnm r uianagi of OKd u'H laiaeat
photoplo) announoed today
he had mm II d thr Artnn kh lllma
aunt uf l he notoriety attending
tin Hnn rraueimn epiaodo.
Minor Har- - I'll tun-- .
MMtNTORf), Mann
. Hep t I S.
Mayor Hiiliun toduy notified all mo-
tion picture hnuncN in ihin t n that
films of Horn im iKntly) Aihmkle. th-
Boraon ntar. held In Han in
connOOtton wffh tin- deuth Of Mian
irginiit Rappa, would So un
til Arhm kh n i am- fian hi en dinpune
of lu the i nl rla. In one picture
Mo una on ArhueSte film wan with- -
draprn nu tin- muyur'n ordern.
Taken tiff iu 1 Ima.
ii ii.i H Sept i Two ISoatifffiim- - operating Btrlnpa of movRgJ
picture huunif in t'hn ago. toda itn- -
oeUod all announced Arhuckle fllma
and ouid plcturea of tin corned Ian
would SO tatd M lh- nhelf for
Aliullier Lira firm waa tn
take action on Arhuckle fllma at a
directum meeting today.
I vlllhllor- - MSSf tel.
MNfW vtHK, i ONMeotg of
tin- Motion picture Raklbitora' loafjsdj
lolli Wen- nuiuilloned lo llieet herobamorroaj to take uctiuii regui ding
am t Hatpin oi fllma, leuluriiia Hoa- -
... Arhu.kh
Jooaph Levenoon aecreiurv of thi
ntule hoard of motnui piciuie OOMPJI
nap Bold tin- board did mn contom
Plat' uii) action aaalnat Ai huckl.
ih tur. a II.- df lan d that l In- law
undei win- h the board opera tea pro
vi.iee mi for cenaomhlp of picture
and doe, aat smpower the hoard t'bar u picture bocauea of an per
OOOal ait of in. nihil of the coat.
Another Veterans'
Camp at Capital
Lndorses Bursum
A i opt nl Ihe fulloW lUK rg
adupl il Heplemlt l 1 h M
"lul lull
Kmm
t n ii oamp Nu .. H W. V Oj
.t of Columbia appro vlna th
ni on! of PenOtor H. Humum. .i
ma Mora of concern io foreign aorvkjl
men wan reoelvod In AiMQuerajg
today
MrkoreM ll- lm Humum. of Now
Mexico, an a mem be i ur tin I intv--
Htaloa BOMIl toted t rocoM
ntittal uf tha Soldlore AdJueted Com
pemmtion bIR; ami
U kort aa ha in the nuthtu of the
hill in retire dumbled emerge ney um- -
i m upon the mi nu ternm i egiilui
armt otti- ei an fined, ami
Whi l i .n In han Imlunf i limn
in pnnliiiiK tialnin of former ncrvh
men lui p nnioiin and compensation
Without refer t.. lh neelion of
th unity tin were act i edited
and with iu. i . lerenct to linn puity
pulltP ami
when a ha la deepl) conoernod in
roopeel ti th. pref rem . tn veterans
of American wam m feworal onajR
man I w ii h no dleci immutlou fur
igainat on nccuunt d poliii." himiH-i-
aawocuuiiig with him in hie uatkm
Wanhlnn'n ,, n. t v U e me
therefore:
H ii reoolved thai w. recommend
Henatoi llolui i. Humuui to lh.- lu
4'orabh MnnbjoroilM uf our sapnj
radee in iiniru, wher. in So I
tmw a candidate (or Lr lilted PtOtO
t.i hi v. ii.i for at an fh tun
..ii. for SeptomSar zi. iptl, with
out rvgutd to paru pulltica
"II. I liAVIBS
Adjutant ti ni M Kmnn tt I rel
amp No j, I H W. V l.pl of D.G
l h aSova raooRitUta wma adopt w
tiniiutmoiinl) ul Ihe regular me liuti
of nope v. im.'
THY THIN ON VII It Wist l ltlf All
Applaa nf" f canla tch. ornngfa,
4, I. and pmrhM I A bo
t.nuffh' II laca ni fmlt for ft canta.
What 411(1 h art I
Anawar to Homraf: t aiMI 4.
ROBERTS TO
raid
RETIRE FROM
SUPREME COURT
Stephen B. Davis, Jr., Is
Named to Fill the
Vacancy
SANTA KE. N M. Hept I ; - flov- -
ernoi Merrltt C. Meehem announced
today that he had receive: me remlrna-tin- n
of Judge n J llnberta.
chief .. nf the no- enurt Of
Sew Mexirn. and that at Judge Hob-ert- 'a
urn- n t inalatence had accepted
It, to take effect on Noremler I
At the name time the Governor an
nounced ihe appointment of Hon,Stephen h Havle of Lata Vegas to fill
the vacancy Mr. Da vie haa acceptedihr appointment, which will hold frone year, or until the next general
election. In November. tl. when tho
vacancy rnuet he filled by election
The reeignatlon nf I PdSSI Koherte
waa not unexpex-te- anmna hla clonefriends who have known for aomo
time of hla de!re to retire from thobench In order to enter private prac
tice, it ia ma purpinae to lake up
the of law in Laa Wane.
lo In milJtltlXe Hoherta came to New Mexico
in limn from Trinidad. OSSB wher
In had been enaagad fn aractlce withJudge Jeaee Northcult. nnn of theprominent lawyers nf 'oloradn Juda
It oh. n nettled In RalM where hopracticed law until the appointment
enirh placed him upon tm territorial
bench In Lea Vngas where he autVeed-
P9!
JlsiH I t .KKN K .1. IHR&KHTS
th- - la". Judge Milla He waa a
uieiii In r uf the conaiitutloual on-
ution m m cninw and aeee- -
d one lu the lower Imuao of theleglalnture Jmli Roberto
Wnn elected a ItifDlbir nf tne ntate
ouptinie court at the flral ainle elec-
tion, In IBM and waa In
If 14. Therv remained - Ihreo
urn of hla preeent term He la n
native of Indiana and n repuhllcan In
Nakm
JudRf Holterta haa earned a notatdo
pool t ion in the indicia, hiatory of the
atale during hla aervtce nn Ihe au
nn hen. h Alwuva a hard worker.
he haa been eapeclally marked for hla
Indefatbjahle attention to hie judicial
dut lea ) no nail v he enjoy a wtde
pnpularlty.
I ia ppol nl ni nt Appnivcd
Tlie profetjnlon throuahoul fMexirn waa espected by lawvorn hera
Klvi' f at In commendation to the
Be Iact Inn nf Stephen II Dovtn In fill
th. nancy inuaed hv Judgr Robert'e
retirement Mr Ikavla haa heen In
aenernl practice and In varoue official
leeal pna'tinns In New MeXfc;. nlnco
lulls whin he crime tn the ntale from
fila hum- In Connecticut He la a
tii'tuiite nf Wenllan universHv and
of Ihe Yule law culler.- n has
an impnitant law prm-llc-
durlna recent veara nlne he ended
hla cr-- r In th public ncrvh'
Heainnina with h a el ttinn na ity
atlnrnev of laon Vegas In tent Mr.
Davie haa boon oitccen-ltrl- y dinlrtrt
nttnrni y of the - Veo-a- dlatrlct
for three terma under the territorialgovernment, aaaletant 1'nlted Hnt--
Attorney nnd I'nlted Htntee aftnrney
for ihe Now Mexico dlatrp-t- . under ap-
pointment b) I'reaident Taft He waa
a memtier of ihe conatliutinnal
''no of hi Important con-
tribution I" lh puhllc aervtce nf tho
State WD hka fumnltnf Inn nf ne tawa
..r New Mexico, known aa the New
Magiro code of 11. wnVh waa per-- r.
a tiled hy him In ci latioratlon with
' ' over nor Meehem. who waa then a
dlatrlct ludae Mr Onvi- - le married
and hits a family of three children
Today's Results
mcrii an I ia mn-
Ronton liiilndefphia game
poned, rain.
post
Kiret eanie
Hooton
BoMoo R ML
nnn 20) nn? .urn ooo I 1
PlttoSurah
mn im mn nnd Oiil S 1!
' n hper, MrgptM Room and
rjowd l t'Nelll; Coopei Adams and
Hi hmhtt tllhnon
This Is a
Reminder
That lli' v.i. mil lit in your
orjlni at oka,
i li' inarki" rownl fur your
real Pattltr, anil many nlhiT
rmiuirtHBtmU t uk.-- mm of
ir
YOU READ HERALD
WANT ADS
TWO
MANNETT SUES TO
RECOVER MONEY PAID
Claims Magtx- - Has Re-
fused to Deliver Bond
or Return Cash
tjtMTiiu Morning Journal l
of f2. tha'. thr complainantlaiti over to the defennanta for thl
:tirasM fj&g an April t and thai A
r ntiaftta harr fatt'-- nrgb-- . tfil unit
i .1 to u llvei aalg bund in hla
plaintiff
Hannvlt lalma delivery of rn1
waa drmandrd n July July 1 and
' thr anni of 2g any ui t (hi
it I M.U.I Ml T Htt. Li I
rtrr Kara. Mrlc
carrf.
Matchingynur uccpatloi.
i hi- how"
nowadtya. It
fn
cm re- -
on U
ui
in
U
IkaiMl ml
after th"
to on of
wrln who
In he
ti one kind nf a
rlh. iHtokkt-eftvi- anoti" i the Ing
for thr hornr ptlrl and h rlna for
the trnnfca playrr are na wtdo apart
11 lh pole i 'untaitlf rallntt nf nrru-pa- t
Ion kg rt-- m to b thr niuin thing
in rhooalug the ruin
The coming of thr platinum en
gpuarm-n- t ring, of a
aon and irrgihatiie mrtal and thr
Inrrraatng popularity of alhlrllra
with tha American girl a rouatalatglr for thin ww aprrlficat'un tntEt aotcr nf thf band, aciord'.ng to
Mr Armlnpton
Nowadaya whrn a yojunar, woman
romfi In to aelrct her ring. aa MiArmlngtna "we Inquire flrat of all
hrrw and htr ghc aprnd ht .me.
what hrr and what In her
rei 'Htmti To rnnalaVr th- thing
rtm'l Important In mkaing a
wlar i if
"Th athletic girl gjsoulcf not get n
delicate!) conaaroetrd' ring- rap '"'In platinum. If ghr if ahgolf. If aue play tennis a great deal.
t h. bairn i inimai ana unci
wrnught
Hh. "lioul
plalnrr m
Mtnml har
icrai.hera
hip not hrr
a heavier latnd. a
tna that will with- -
"Thr hair girl on thr othar hand
tan get a r'nc aa delicate aa shepirn art. Thr nirnographrr thr book-keeper Ihf t b phone per.itot r
girl mnmdrr Jut how much
and how rough r her ring will get.
then mnki hrr holrr accordingly
ajnjr ptwaya want to wrar thrm
all dav long Mr Arming-ton- .
"JumI for rvmtna wrar wouldn't
do at all. mmr prlrln won't takr off
thrir rinaH for anytnlnc Thnt'n why
thry ..tiahi ta 1m mr fii' in thrir
ohotrc
o Attn A
.! 'I UiJktfl
wratwt tit
d. . r t. rl
rMtry
lie
DEATHS
III Im
I n
ftlrvga I
t
drive,
im f
should
'
Oarrta.
na a kr fl
- held Ihia
HNbta Uarkars
Xortk Arno tnrt
u itra and anaUtfcrr Ui O.illoif
f.i ui ' later
When unthrarltr enal a uk fl rat
for wU h t: inun in rhlludrl-phl-
in 1112, hr m trratttl h an
Utipinftrr and ihrratinrd with nrrrt
for attaaptlnc to wll what war
to hr mc rrly "Hark ntnn--
End of War
mMwM mwt mwGUMm
'
nVhr m
( ,.,,,,( I'iiuI Tt. f.r.,M r lluniuiriaii.niiK uilMiWir. - ll I" ' I'l'M
B,.JttaK,. . itM- - fitriwr i II mi
l - ' --. ,,i.lrl
.1. in if lb'' I "'ui' " '"
Ih ttar.
4rfs Sciences the Southwest
By PAUL A. F.
Hum ma h M uii AauiatAun.
A NT A FfS. Bant It. At a ma
trig held In tba Amrriran Muir-un- .
Natural Hlaturyt hr John Hurrobi
M mm rial aaaortatlon wan arganlcpar conrinilttcr tonalatinkilr Frank M. tnapman. Ir. O.Matter. Mr Carl K. Akl-- . Mr. H
Hn Oarlaml. Judgr a T t'lrarwal
Mr Krrmlt Itooarvatl. Mm. Thoti
A Kdlaon, Mr Hrnry Kurd and
Iff, o Roy.
llnlf Mi IXHIar i.m
Thr I nly rratty of Manitoba has
mat the rrttnirnnrnta for aauiirlnit agift of IftvO.ouO from thr Korkrfrllrr
Koutitlation and aa a conro,ueiK r u- -
Man Who Passed Bad
Cheek Gets Sentence
And Liberty Same Time
W A HttiiUnftiratatiun Ih th,.
morning to the
fhlean thrrhn
guIHy on in'
dintrtcf court thb
charge of paaatnr
Mr n
to th nut t latum aaptrnce of 90 dy
In i.ni which thr court decided K
aarved.
Mum i don aav a ehack for 1Sradgfl n the Flraf Having Bank and
Truat ompany of Alhuqurrque to
A. A. Henry an May 1 Mr waa
and bonnd otrar to granajury by Judge W. V M ! Dae Ow
May Recauar hr t mild not fur
nlah bond, wh'ch waa art at IXKff. hr
haa hern confined In thr county jail
alnc that lime
Thr court thla morning decided that
undrr thr attee thin nffenae a
mladentaanar. and punlahati by thjuatlcr of p eater court hy nnt
than 30 daya Imtirtaanmrni Mini
Hampton haa barn In th count tan
morr than Iw day, he waa d
In jo without further punlahnn ntTh. re are aatd to have lieen other
had rhrcka wkttrtt were paaard by
Hampton, but charge In thrac rnara
will not tig pragaad.
Th- Ha K at Ion Army
n t'tujnn in
plead
waa ni-
hna
the
wag
fnr
wax found d
lr. S W tttratton ha won thr
of bing named heud of
Htaieg bureau of atandnrd.
the only urganaatlun of Ha kind lr
th- world lr rhnttp-- an author-ity nn weujhta and mraaurva of aJI
aorta The hurcau la of great ser-
vice to science iaduatry and nom-me- i
re
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and in
WALTER
tacutlva
nltrady
IOa,T' WloillNO
Dea'l wlak yea eoala flag a Ja- b- rB4 It
Doa 'l wUh yon eealg rrat your art
rat Real It.
Dwa't arlak yea eawlg aU year aaan -
geU It.
HOW I
By mine tk Herald' CUaalflrd C 'Mnr.i
rhnRt aaft
illrg
hulldmu w
ground a.
'i ' if 'im i
Im vmii'd on
l
" '' t Kkt'lrmn it
Thf Voi k Mini Muarvtn at
Albany annntinrrti th rindlnR nf the
Itftnt ulmori oPaapiH BSatPtOk of a
mastoJnti in ihr maii f New York.
AH that la ipiaaiua pint l the n
and a fr ui l lit rib Thr
bom un ihnar of a yottng milnnil
and It hua hrn itbi nl in tin St i
. t'inldrrtng the dlaturb- -
MiirtH tn whli h thf Boll of Krw Vork
hat tMtn atihjertrd during Hn- pn(
mlllmluntN the finding of o niany
niNKt'Mlon nkrh-ton- Indicates that it
wa a nival napiiMuu- - no- in her of
thr n ihiiiuih fimiiM of W York In
iiiuttr cupacUlly aft. i the
Hwamiiy highlntidn hud rtth d lo n
to tncir prearnt altitude .
Smnih t to i r.
The "PrniiciiM an llcru'd"
Ki:iu-lfran- In New Mrxlcot dearrli
the !legi nf Hnnln V l,y ih ln.liurb'lg In itthC and the niritiumblc
retreat nf the Kpanlardft to K' I'umv
ft n the moat thrilling chapttr In thehlatory of th' eouthwc!. and CPA
alibiing the i i ami get
tlna. i nndoiibtrdlv onr fit rpe n
romantic eplaodcg tn world hlator
Nrvi M- '- iiit rt hn. .doth .t Mi i p d- -
Tlo nrt hai oloan hI no HomIh cm
tA nl ir. New Mfileo him n Med
rrmaikalde leaitlta in the gUU nt
Main'. to W'nrrrn K.Igparahrad thr Jirchae-nlogi- al
M ontrihutra alt article to
the Arptrmbrr "Allautlr
under the tifjja, "Bach Yard
" Mr. Mgrnrehend. who la
of th depinlinen! nf
olog) at I'hllllp.) ,i .ulenn Andovei
mkv u plon lot Ainriiian arvhai
olua whirav-- It fnnnd Mr hitw
nlao dk thai hrcauae uf morr
nbundaut puhlicl:y ihne m far areat- -
i it i'il mtelhgrnt inuuai in th t
ai prasrnf than llivrr waa tO ur
ii) eara.ajto r aa Tavpli uoi
only luy but th- actually
Imoka ttrallng In morr entertaining
Ml Of I. - II'.
ami pi ituiilve pi nolo I
tenia hh-
citilt dill he
ull IliUt
a lentlal mi mednttvlv
write ror the plll-l-
Kolluaiitg the ,. i atom nl
ill 'i lime, hla wmki ver dull and
pedantic Krw prraona outalde tile
cull to which he beloitped knew him
or hla hook, for it waa onaldri U
bad form rot him to do that which
Would mli i"" mankind ui large.'ftp. iking ot muBcuma he ionilnap.
no rl mom peraotia Miiipned
that u iniiaeiiiii waa a pbtr whrrr
irlbr. Weil' bought and then exhibit-
ed to gnplng ami cnrtowliy arrklng
x.aitor Thla changed attitude lu
waril l he muaeuni mtt h need to
out uiuM'iim I'm nine
enrg .m havniogUal apnrayg and
have bean carried on in
Main. Mr and
hat ing n tried u er Ova thonaand
mile in tin it Inveatlgnttoua. The re
aillt la eummcd up aa ftdloaa: "We
have (mind I? Indian n melerlra of
th- pr'h)aioi pi i lod anil taken out
the conlente or lie gravep Our men
mapped ovel JIll village iatn m
aJtall In up allap in Maine glon Th
grand total of iirtlfai l tn atone, bum
anvil ami (lay Im ttetng IT in and
all thla in on- atati- of New Kngland
Where ihere were roippoae) to be frw
Indian remains. W found one flhellheap (In the Uur Marbor t eg ion nearlrmolnrl otrr 700 fret long and five
fi t deep in p la com and at n aging
over tra fret of dehrla Krom t Mgheap the men took r. uon aitlfacta of
trrhltorleul mnnufacture anil I woyears t.ihi lor anolhei
miiatuhi and ggapragi I. Mm agora Ho
Gallup American Block
COALH
Buy it NOW!
AZTEC FUEL CO.
PHONE 251
IT COSTS MONEY
Not to Own A HOOVER- -
Bgp
Certainly you can no longer afford to put
up witli tiresome, slow, broom-sweepin- g
For it is both disagreeable and surprising
ly expensive. It scatters insanitary dust
into the air to choke your throat, endanger
health, cause extra dusting and soil cur
tains, portieres, upholstery and walls.
These things cost you more than to own a
1 loover!
Ohe HOOVER
It HEATS . as ii Sweeps i it ClaMM
MAY WE DEMONSTRATE?
'At
Irciimfiani
Monthly"
aaaoclatee
Albuquerque Gas & Electric CcK
Your Service' Phone 98
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BRAND'
QUALITY
One Size Package
All .skill, faciliiicr, and lilolong knowledge ot
finest tobaccos are concentrated on om; cigarette
CAMEL.
ONE BRAND, wc put the utmost quality.
Nothing is good for Camels. They are as good as it's
possible make a cigarette.
Camel QUALITY is always maintained the sane high,
exclusive :.iundard. You can always depend on the same
mellow-mil- d refreshing smoothness the taste and rich
flavor of choicest tobaccos and entire lreedom from
iigaretty aftertaste.
remember this Camels co.nc in MM package
only 20 cigarettes he right .ire to make the greatest
saving in produition and packing. siving got.;
straight into Camel Quality. That's raa Ml you
ran get Camel Ouality at so moderate prfca.
mill.
accepted. And glistening
everywhere
effect.
Make this Ihrn 'ul.--
the benchtH by
fight film
Dental tcience, gftgf 'tihgent
found ways
hav
proved Urn
leading drivtit everywhere
adviac uc-
method embodied m
scientific tontli
all regularly upply
countlcfc Iio.tih
brought new
cleaning
enpedltiona
whm
iMfflhtf
rnrefullv.
into
nt
Sin-
eatendrd
1oorehea--
difficulty
Into
And
j'.ist
This
Careful
beyond
already
Here'; another. fu no useies,frills on the Camel package. Mo "extra
wrappers!" Nothing jgft for show!
Such things do not improve the sranlo
any more than premiums or coupons. And
their added cost must go ento the price
come out the quality.
One thing, and only one, i'osponsib!e
Camels great and TOW lag popularity
that CAMEL QUALITY
amel
R. J. at Ton ACro CO.. ..
This Offer
means prettier teeth accept it
How film ruin
ilc; i that vUcouk coat you feel.
It rling teeth, enter crrvi.es
.tay The ordinaty (lintdrne
j t eftcttivcly combat Snt
dmptc tooth brunh,
ciustd tremendous damage.
Film abiorb htjins, making
teeth look dingy. the
of tartar. holds food
which ferment and form
arid gvppaa acid contact
vMth t!ir teeth caui.r decay.
ggpgpal million of germs and
they, with tartar, are chief
cautte of pyorrhea.
Pej.sodent combat these Hlm- -
iued trouble nothing else
has done
PAT 09$
77ie New-Da- Dentifrice
ftcientific film combatant, approver! muUctn autltotitics
and advtict! lca lin dttaLfli everywhere bung five
denlred effects. tnMWjU MSJPptf the largr tubes.
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FREE
Thu Ten Day let
costs you nothing.
It will bring you
results that will
please. Send the
coupon for it.
U1
aids"
mill.
Coin!"- t acid
Pepsodent alto multiplies the
Kahvary flow. It multiplies the
starch digestant In the saliva, to
digest starch deposits that cling.
It multiplie the alkalinity of the
saliva, to pentTaltee ftsg nriria wrh
csuae decay.
In these ways it gets gt fruit
acids do. With every use it multi
plies Nature's teeth protecting
force. Old methods had the op
positc effect.
Watch it act
Send for a 10 Day Tube. Note
how clecn the teeth feel after using
M..rk the absence of the viscout
film. See how teeth whiten as the
film mat:, disappear.
A book wc send tells the reaaor
for each gp effect what
those results' will mean to you an
your Cut out the coupon now
10-Da- y Tube Free
THE PEPSODENT COMPANY.
U.pl.li limb w.b..i A... CH I::
Mail 10 Day Tube of Pep.odent t
Sporting News
SANTA FE DEFEATS
GRAYS, 2 TO 1
,
IN
AFAST GAME
Argument With Umpires
Mars Exhibition; Team
Standings Even
After mm h argument rind worn
good mm ball hi Mrtvtu field yealeida) HftrrniM.n Mate F piim ut HeIon Wtf the Oraya hy n . to I ecora
Mlllllg Up It..- Handing With theOrnyw. Hot li it i oik put t good Bl
hlhlllana, uml the Kiinit u gat VORby any mmiii until tin- third out wa
medf again h tirav III UM Inat
of lite tilnl t
It waa haul to IhTOBgfa the firat
five inning whrih. r th- than had
Hitl. I to m ,, r
..i heajr IIheatad Whteh - v. in' Mm- .-
three lowed to poom fco Mown, In
latn nri.l mtpiMirtPiH nf th Ha-
ll In a team They . lalnn-- thai they
W9f helng robbed ;(ud Don leninnm--
th- - Mot ihm OOJVOV hurl it fan hIhim
n hia home irovfia.Thn Qraya looked etiwng, with ini-I""" Hulntnt rtn.l M- m- I'hitvtv t.n V
In tht lint up hoi Iheir amgager opt nlfi mvoh time and breath aianing
nh th- umpire thai iNrrgol ' m
ihe gawraJahlp whleh Booted t
in ii ball tome iii the meantime,
ih MgJa k. bora arere tblatttng hard
ami pjbjMMod for the vh lory whh it
in mi- In th" wnth and night h Inning.
whett t4uit1t.u1 himi Ham mining
tt.i . " hi ,rt t ttut- run earn
ffatobawe, Thr iron aaal in I bat- -
IMf wonder, made t w inn out olfin Mil a at hot hot Wrtm dM even
iMtlo I hy acltliiK two htt oat 'f thrreihm t ap Qailegoe, ot whoai mueh
ni hoped did not got hit
Marred in Hie Oroya ratting
Hna mi b) making torn hit in four
HjOJMM nt bet Ope of Ihnwt u,i ggad
for two baaee, and the othoi took him
io thtrtt.
Terrltl loohod good to the baa Hi
tlhl not ohoa up qatte an wall M ft.r
prid- of Boata V but hi plh h d
hnilnin lull from tlx- otart. Thorn
In no rMinon win ho would am havt
won hi wntni- if lam had not w iati d
th fight im.- - aotrli whleh hi aboard
have lap t. i Into hie toaba
wvimm, Mvwaual, ptayod i .im-
all in -- nr. n ortehod v Ml
luaojaair, noworwl tit and aeaM of the
inflM uii'i with haaer rimnlnu Vmimchffr him woe :i Moan paatoonei arhen
I m It hut
Tin- v on
Mntn Vh
adarafl ah
lierordtni tn lb
Art v nh
Dors rf
iTIoohi
A Itlvrrn. HO ... I
i,'innl inn .... 1
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The Old Home Town
Nulhiiml ' mo
L Pat
Mew Vorh 6 f4
.tl?
I'lilNhunrb I 3 ,u&
m i.ouih i ) .fttfiJtot.n 74 Hi .blN
it Myn a; Ml
ClnHnnatl 0.1 14 "
Cil nit' II 04 .17
Mill idt i. in 4 v:t .111
aaoyoijtaai i oaaaaj
Now Vurh hi :.
ri vi inod 4 ft'.1 am
Ht iiuIn 7i ; .:.H
U". hlnKton ,4!T
Doeton 14 is .43IB
Dot roll an ;i .47s
thl jik i 17 Tl .41
I'lill hI Iplt u 47 N4 lit
hi NOAVN Rlail I i n
Niiiinntii Laaaiae
v. voiu n Rrooftlyn 3.
I'inrlnaatJ 4: t'lttnhurati I.
HI UDltio 10: ChlfHO"
nn rie.iti Laoaaae
'leaobtad I Ht boat
MjoOtOn MOO) York, ll.
i
.it . rhtra0o i
TYeehlaajton t ralladJalphla I.
Rumi , whlh- ' lriiHhoiii'i" Wt-i-
flnlohad hbi rontmel with the Mania
Fa I Mot by wituntiK hi hi oojno.
Mi' bltrhad fi'o- aaaaa aad wnc aivrii
aond oappjort Daari BaoMaalaff
l at' h in i mk i hf feaiare.
it oroa fix aahlbjakan ami ahounihave oadlod I to I In favor of the
li.t- - Itoni'hfifi iIhh coat tht
soma Fa an ma whi n a raaraar oarav
MMahod I he laet thin waa a wi k Ml
baaed al the thint aavaor and ahoy
tftilniil two runa whin I'nrrnii ill"d
to rMli" I aot It I not tt wh"t
A i nil o i ou hi i iim) Iuim- inkn
anil I'arrntl fnllfl to c l t. anil
iiaMiu with ii man Mtntlotif il ui tlilnl.
larontl tto within a taw inrtaan af
a fl ?.all uml then atoppOil uttii
wati In il ii hi? th- gioiiti'l.
Tvrrttl tried In plea runmr n7
aooad, with the iwli out uf play.
Dbvm aataood the error aad tlld
attention to h Had 'he boll ana
nio nil i tn tit oi had the rturner
Im'ii oaaaThl he wawM have etlli hold
aaood Man autat a fm Mil ihut
tins Bcdj Man i oaajhl on th fiv iho
hail la aat in play until the 04 Idler
M .ml- - mi tlo ruhh if, ol- to it it rIhe hull, ami Davey wa ahoattite))
i orrcl thouih h- wn hooi il ...
soma of tin- fnnn
Mi ' una araa to eajror aflai raat i
itm rirM Maa the firat nmo np
ad i ''. the aeal Miter had an
opftortaait) to adhraiyai him mad
daoh ior atoaad white Woleo hold lha
hall. H ilaKiir i aim throuuh Willi a
triple thai waald hat ayareJ m.
Oaana aad artth QalWwto mantaa foi
Mnbioei. a Mi i ptiy lookfd ytnallor awalhot mn.
Tn- Oraya an aot aaaan able lo hit
the Mil wht n Ti iriii i" on th mound
with th- eonebtlon of the one aaina
whh lllhaoa. Tt rrlll h:i pitrhul elr
tbjhl Mil in even Marl In tht nib-o-n
aoati m ratuj aawa pMaad on
two iiii eaalnoi htm Thai waa
eaoujtb t'- tahe tbe heart oai of aavptti hi : and hu r i', i tin ajam 1
mora hHa wore "tt n i r whhth
oame tn th'- ninth innitm. Bealdei
lha t hlto hit loam raaite rod 11
errora, Terrill'a work ahua io hi tt. i
advafilaao ihan any of tin othai im
bortod pHehere lha Clraya havu ba i.
nd recvlveo Iwet for hbt oervieee nm.
onm.it rod TerrMI l hero all th
nni" i. h ira m k Hm',
a. bit too n .porta mwaeby ji.h npit' f' oflet ml il. p.,
M i i:i it ti MKh
Mara Win ll- nnlh Latin-
'I be UbJ 't own Mart won Ihoh elov
mth vtetoay nf the aaaaon MeaetaHA
afternoon whan they defMted ih iToo n Mn' b) tin arora of II t. i
Tn. a io. mi played al Now Yarh
r na iwd K.I itii rtreel
ulraU Win I wh i
both aamoe of doubleheoder yeoler- -
eftei not.D Bofeetlna ihc l ajohiye
I h t .t. i I hi rt i Ina fndti thr
dritKvi-- . a reat Wedla
rnanllo aioawera dt n .ttil thi
I'.. h n i "till IjIMW
ti known nt ihi Beten htart
ni- bj the Mala Fe ITaohoea
Bicycle Riders Cited
For Crossing Tracks
When Gates Are Down
Kallroail Methffl HKt'tllH and mhc
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GIRL STARTS FOR
CHURCH; IS SI
TO JIVE ELOPED
Police Asked to Arrest
Lsqucl Waricks tn
Route West
UIum Mim Mora (luii7ithi. ti In'
hoi nritH, atartMl lot h "tcnln y M
ajwrWlTaT. hi i pat an. i mil ma ktm
hii' atn wne aolim op h omt Jotirnr
llfi tn i hitri'h Ib Io to have
in nit rUnniet
The paroata of MM Oowaatoa va-- I'
ufpyrnnoa infoinicd the poheoi
tlin' thlr datinhi- !. la rnnnmiiv lth,
ti nt w'Hn tH'i"i; itK wrat'ini a .''ante
Ft- iiain Tina i nlni.' th pmnte
mart.' a rnmolalm eaalnat F.aiilj
Warii-k- i rharetna: Mn. erIMi ttklna
mih OonMuea away wiitpiut lac u
aent nf har imrnta Tha poll'
h vi- - ki' lilnt: a hot in an i
ftiit tn have th upl deialnod be
fore tltey n'firhi-- "the ehtifh
At the Theaters
Today
i ttu
Win n a cuuphi of humorleta llk'
Irvln h Cobb ami Win Haajoni eom
I hi the BUtklni of motion
tun-- ni Im th' BOOa with "Hovh Will
Mr i toy. pro la rod ir (MM own,
whh h p In it Par th. laat thin today
nl I hi- l.vrl' thtati-i- n taimh o BWT
fonal kyheo la hwaad to raaSM
Rtajcfl haw awe nit t'ohi. whh-- h1
Mdjfa Byowl atlltt a whth- In d I aaina
up. Ii aaeana that ilnrtnu a lorturo
Oahb araa mirodaced al grout
loaaaB and wit h many flounahae h
tto looai eboirauui nf tin- meathas.
Klnnll th- provlmial ni'.ttor wa
ml il with
"I wiah io aatradwre von to nun
H Oohb, the arell hwawn hwaaWaw
iinn wrtter."
At Hit a tall lank) figure
ii'lf warll Itom front mw
wi'iit w hllf a oi i reinarki 'l illa- -
Kuetedly, "Ob thiah' thought it
was T '' IBSII,
K IM.MI.M f a bwnh'a mooay.
w It' otir huahiiml wanM found In hi- - ault ihw. whatWOOjld ion dot Ituah inti. tuuri am1
bm in i" w in!" ftiaad Mm bawd
waa a nuoat ol tht- atati for abwal
yaaaa, ntnl try your lin k aKiitti, or
WOttfd on "atalid TiihI" and f lettit
Bdltb Naberte in Mr btteot I7al
varaal photaSnama. Larlaaj tdpa.4
pi ink .t th- - hii ai theater lawai
daaa inaro than "ataad by," Hht
baowa thai h huahaad da) not ataa
th- aaosay, atthouajb appaarancea are
MMtajpi l uKuinKt him. Mm flada lha
man who aiole tin- aaoney and Urtasi
aboal hia oapture aft 01 verlea of
thi lltlni adv atarea
Ii.
A nh lur- l h'it h if- .1 in it inifi' h
and one that thorouabll hi
In every way In "Koolleh Mat ruin."
i n tare wab 4 oming n.oi.vpndJ
" v iu n i in- it im inidrama of moriied hf.. to pieturo hytf'
aad tavi bora Blven a Mori wit'
a "ironic kMooa. The title eaplalai
laaatf Tin plot h ii tin ei paratiBMplea tn t thai "foallal
matrona" tan. Tin- atoyy i from iht
nvi hv In. iii, lUirit ami It a Man
Tom Ht m r iiptsi protluiilon.li'lMliKiii hl Nnrrla tho writer o
man) motlara booha ot fiction abow
t in thing, la lh. author of thi
Mory. "I'ooi lieai Maraarol Klrby.'
MfhhVh (f imu; ehown ,n thi I'aatimi
luday. aUalnv Hamatotaleln ia tip
ah - bto)
1. 11
Ii 10.1 .; .it iln- I'vtiti
nl roaMni
Ayw bi-a- and om uhl blcyclbrU
o'ho Wvre on their am) to ecbool thb
moralaj wen tiled thai morniaa iStation MaMei rid Hnelah to appeal
in poih' "Miri tonighi on th tdaarm
of rtdtni apruea tin traoba winn thi
aolia were dow n
Th- elrVen vih" an- t" appear Ii
"iM are Tad tJallea Jaaiin Haffovd
linelea Pean i Qlen llarda-- Ablni
Hhilnvr, Shelton. Sv AbMn
vie Malteiierl .fnhn Stentig, V. mm
You will bud it iu our Cluii
Mid Culuntm
By Stanley
jz ai bJK V MA w w rf
WV V? -- .. ;' ' -W ((. jCv (an-raw- )
the tramp Winter who was fikeu yes reR day ffom
THtr WEfcKLYCLAftlON- - RETURNED lATE lASTMIC.HT
AND WRECKED THE OFFICE.
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attir 1
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b final woe
m.t owl to pfei
of
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Mai das
not rVuat"! I h i am
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Mi M Hi Him o tB hi
I ni In Iho I'MnipJiiKU ft Hfiiatnt
Stipautn ii- iad protadaad to eojpa
if tin would par
tu i Mnatot lohaaoa MM 'hia ta
aapj to OMlraian I. I'hituiia-'i- t
wii" a mottot of iiiofoiind rcon
to iin- that I nil Id not eoOM to Maw
. U ii ii. eld in beaabar Mareum''
i ompolffti H M1 innat anxtoua to
inntrtbut wbal little I nould to ih--
natoi atn am regard him aa
.i nti'iiing rwpwWbyaa an ewrweat audi
I'lduaiiiotM of hia at
nut im an i i'h arnnlor who la entltb)
Io reeprvtlua
ft' ' iio
1kw ' it v t'Jt "TPw j HeDHua 1
VflaT yiff a ill I "aakaaaCn. i
s I I I' I
in
l t i
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Copriichl ItM IUrt Sclallncr & Mn
This is something
worth shouting about
The Hart Schaffner & Marx styles
in suits and overcoats for
1921 are here
New Colorings; New New
Prict ower han ol all 920.
Rosenwald's Men s Shop
The Hart Schaffner & Marx
RETURN OF RFTUPN WORK
Kearh New
!Vlexi( California
.Sends eleram
Btujasomanta
rwpreoeaiaoyya
Fashion Ideas; Fabrics.
)ne-thir- tl Tliose
Home Clothes
THE TO
Slate CommtMion lit'
stores Wapi Si ale
.flec Septfinl)'
Hf- -
Xork
Vaughn Cowboy
Arrives to Enter
Rodeo Events
iaek MvKlftley, from Vaashw. re ma
bj nbjhi . nd r thf oMtaabi at
thi I'owM) abne Ml Huulng'a park.
Mi Mi Klaet) la el aa apart pbSal
Mn ' on foot " an haaoj From nhio,
M i ' WhltMij wirea that be and
hbt wrf' will ' hiinglng
Ihob own all las al r4e MaMMI
and i opt- Imrwa
A telecram froan Maaw
Wnyni Boaabi) rlowa ami Uioa rb
I loecptl ! atati thev wlh
nere ra raraam eoaae of thi
ing
Thii t in km-- wen- a ma ml
KoaTa ffloe thin moining aaklug
work in th amwtaan af ih at
tend and rholra and corroje
horaaa hurroa ami wild aleera that
" ' - N f fir
Hug
and
i ra
te-
rid
th.
for
mlfrHillpt rrorin in thi how
You will find It in our Clruii
Hod Oftlumna
EYE GLASSES
CORRECTLY FITTED
PROPERLY MADE
Bupor.qu.thty L.nses We Ve No Inferior Qrades.
Facilities Unexcelled for Minutely Correct Work.
EXPERIENCE EFFICIENCY--C0URTE8- Y
At Your Service
C. H. CARNES, Optometrist
loM OfflM. PlHBa 10.7-- Appointment
FOB THIS KEEK
IS A HARD ONE
Lxng Drives and Many
Speeches Scheduled in
Campaign
Wr ITNRIK HVITH
Pinal WM of SWnstor Huremma
rmMi rind Mm m hrdi. .1 fur
about m hard ft man h aa anr man
would bo vrlltlntr tn undertake He.
rtnnn here yasterdav aft moonthor was the trip h(r autnmr.btV toLa Iunaa. county unit of Valencia
onunty. thence to Helen, a democratictoanv for a Rundav nlitht mUmFrom Hvff) Ihe )iimp tn rr.rt Sum
nrr rae made try train Mnrt'Uv rniilrfhardlv hm called ar. MU dav lih aMacj martin at Fort Sumner, an
afternoon
of form
nhrbt me
Tueads
frown nr
ml ftoemt
beta at r
Car
r.
a meettm
drive on
Heart In?
for ihe n
at ihnm
rarnnr I tndaryt and a
at Cfcrrta.
h v,.-- . .1 ' drlyo
Carlsbad, orl'h m atop
nlsht mrtirs ar
the return T'tn ftotn
will rw mad. wth
m tstter learn a
I trio to Inrlode a dayf. mint on to
Thorsdrv la Thr banner aay,
trlMaa of t drive hy
automoMI from Hooweii i Oarri-oos-
wth stona and m" at Itr- -prh Tfo-- do Unjoin and Itan thr
drive from rrlBov to Cor-- i
and rrturn. with merlin at
Anrho on tha wv- and a ccetln atCarrton at II p m when a
speech. In nntfi la arhedulrd OnlyMM meettnpm that dnvbVfday ruomlna. he Mitnr aoeaby train from Carrlonm t Tulams
thence hv antomnhlle to 'rnoford
for a annul atop, and on J., Crnoes
for a nfvht millnfffalurda' a nlvbt mr-t'- will be
tietd at l'ver ftty Meadnnartera
now rt work Ml further of
thr Itinerary In an effort to add a
mrtn for rmMHut Muratim. haa not hen d dns anv.
thin" Ilk all thr ooeakln nd Tad
hatidlnv. Other promlnrnt New a
hnvr takrn an active irt and
th fnllnwlnsr wall known n "ntr
of thr atate hay he- - 'eafctnc-Saaaato-
J W. "STarreM n " lipoma:
RrpTwarntaMrr T ff Kr'- - f Mir e
Inn WenrearntMlrc rhl "amTe'
of Ka nana rt . , r r i "Hi n
h1t. of 4afcfnna; r"ln Viftoiffalnt of rtnrinaH. of nuthnn1
munril of 'H Amrrtran lrl'in: Ma
afaraarrt Hill MoPuriar. tha wrll
known novrpt and larfnrpr, nf Top,
ka: Mra R. F TVvt an
o th atato rn- - I oommtttar of
Iowa- Tlrfav Kdwartta and afla
Adlaldr Thuratof. o' tha womrn'a
dhrtalan of thr national rnmmlttrr
Manv in Police
Court TodaY or
Varied Offenses
'm rlr v waa h" nroa-"- a rr InM't r,r Jodrr W W cCVran thl
ajaaewtatsj
Walter Lee. a youth d w'
t n worth leas rh"cW n th"
T1r--I- - WlrHv etore waa hr-t- 'or the
d'a--!- " Pha-- d Thomte
rh wth oeatlnr M wf- - m .r
f hrtet ' -,t -- n1 with
hrtne rtronlr flnrd
Tia-- rtiwtat who -- d to bav
thrown a rhat"1 'm-- fl tr thl"d lfo- of
th rtlrn hotrt ta nlrht near' afrlk.
In a man on the afreet waa a ntnred
tn daa In all on he rj-- w o'
,lr- ' Oeora-- 1, i M n'h and
Asroat-- Oalls'-- also ctyn f
dnv on . hnir'' of helpe: dninb
Virht Ttael and Fdlh R one were
vntrnred to ft and So dai rraprr-tlvrl-
on the rharr- o dlanMerhf
Thf-- are an Id tn hnvr brn
beckonlo" to mn on t h t Th- -
latter said sh lived In Old Atboquer.
Carina Wanlnoaa and A Jamelaon
tiro small bova the latter a nesjro
ware aentenord to on dav In tall on
the charge o ateallnr vhir ns from
the aore of C. Pranrhlnl Th-- v were
grreMted whrn they tried to afll th
chickens
Arrested for Murder
Of His Father More
Than 12 Years Ago
Mt'HTATIKE. 1wa. Kept IS
Frank Oegler. indicted for the mur-
der of his father, John Pasjdsi hari
11 veara ago la In the cuatody of the
police ai Worcester. Maaa.. according
to Information received here
An element of mystery surround
the refKiried surrender In that the
man gave Ids name as George I glei
He was reported to hnv. sabl to have
known who did the shooting hut
would not tell.
Anonymous Letter Received
trukin tina rrrat aaaajroiou
tar Hu..d K..ia.t.-- II
TaJ. 11 Iff bellsrl ksva
writin ssntSrr Aitiut)t-ni- l.u
prnfeMloaal Bias
Th- writer nt ttiiltlira UM sM
has brae, taiainh
thai s fair
Max sis ball
xoewn far ha Son
kls frlluw man
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Ve salt ke aaS niii-aa- t hist lr sll-- a
mm I hkk liirrr. ana Iff r
tit. an wr aar. to a . nuarleuits
Bit .uitunf ril ps 'tfii
ftUgned
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ha BaXr tSlrrt a aniaiiiillra
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The State Highway Commission's
And the $2,000,000 Road Bond Proposal
Tax Annotation Director Hectarei Budget lUelf Shows Ample Fundi
Availnble to UfX FederaJ Aid Allotmrnti Without Ifoceiiity of
Two M'Hion Dollar Indebtedness Proposed in Amendment No tl.
By RUPERT F. ABPLUND,
Oirrrtur, THKpHim AKanriation of Nrw Mexico.
Wr rrmtlv putdlahrd an artMa j rrrtain rrrrlpta that ahould nt c
thr ohjrcilon to Ihr rat If U a- - hara hr roiintrd It ia iM.x .i thai
lion of amrndmrnt numhrr II In- - thrrr a total o of
v 4)1 v inn 12. 000 000 Imnd laaur f.r atat j . VM1Uft (or thr two ya-- J, 12Stoad. Mr. OllMt. the sOchway rn- - IWXI- 01 ,.000oBlnarr haa aron fit to rrttlrhw our Thr at ovr aatlftmtr fallrd lotlarurea In a prvulUr manmr b put.
Hah In a a lrttrr In whl h hr ataira take- Into mxount th" r tnm
that in m pratr S srsattn I aaanllnr llrrnara and la KM frhjrw f
mittoil that id, rifurt alvrn In t h . . . ... . ui ,i
faitrd" and did not rrprrarnt flgurrajuanrifHi by past xwrlrnor. No auch
aJmlaainn wrrr madr on my part.
If th fmn which wr amv In aomrdatall In nur formrr article, arr sub
tu crltlclam sir Ulllrtt shouldpoint out th diacrapanctss In rarh
Item It Happrna that we do not nerd
to makr any ratlmatea a to theircrlptN a thry ran tw ufftnllrly
Thr 1911 receipts should
he aomrwhat higher than thoae of
ISI0 As to the est I ma tea for Its!-192-
and 1924. our eetlmole
90. 000 annually acreee fairly wrtl
with thr ret tmate madr hy thr high-
way roinmliwlon aa ihown In lt bud
tret below with the exception that
the hlchway tommlaaion haa railed tu
take Into account the recrtpia from
aeotlne tax and haa umier-eettm- I
the rqcripta from automobile tlcenaea
1 call attention to Mr Kempetilcha
eatlKatr of llsu.ooe from theaa two
sourer In makina enllmatra as tu
auch lari- amounts tirif must nr
round numbcra and la
NM.It.la aome w,
may lie over iwti mated while others
may be und In thr (or
nier artMe altetaion was enlled tu
the fact that wr had not takm Into
arcuunl revenues about which
ware In doubt as to amounts and
believe that our total estlmntea will
be fully borne out by our actual re
a to speri it nuntv U it w hi. I.
Mr. UUIett im s cannot hr made use
of because of statutory limitations, I
uuaire to n!j attention to thr fm--
that In most taaeg they are outtadr of
the 6 mill limitation and the atatrhighway nmnilwinn Is anrctflOAllv
uthorlsed to aend Ihr prtK--d- of
But It levies in with th- -
rnl gov. ri,in. r,i in my article 1
not In hide tha orocerds of lhi
h it In thf evtlmatt of rrrelota but
1 now bi'lhvi- that sui-- procfedi- -
Id b- taken Into uecount Thta
wip my total ratimated re- -
r. t.tM ka several hhndrwd (ho
Mr. Ultlell atates that mi trtimate
of revenues fiom g. tauthm
waa baaed upon preaent valuation
and upon a full collection. This la
not true, hetuusr m stimutr werebaaed upon un eatimated loas of more
than million dollars In valuation
In 19S1 upon what a MM mill state
tax actually In upon
a future increaar in valuation due
to strongrr raaeaamrnt laws and alull oiitcdnn of laxer. In view of
the foregoing, therefore, I am at a
loas to understand how Mr i illicit
ahoul.l have so iiitalntrrpr.-tet- my at-
titude In the friendly diacusiun to
which he refers in his lettrr of Sap.
IssBawr I.
Thus far the state highway
has not seen fit to publish
lie budg t estimates, and It now be-
comes necraaaty for me to gl- 10
the public a copy of the statement
prepared by the stHtr highway
tn M 1921. and lo make
some tenia ka w It b reference t aarstO.
Thm' cstlmntes of the ntnte(ommlnsion wofa agwpSkrad after the
aeaalon of the fifth legislaturr and
..it,. a prevlmja estimate made In
Ihe full of 1930.
"The following statement of ra-
timated receipts and expen tlturcs U
tnade un the basis of statement aub
in It ted t" apechll reeiile t 0111 in lasloll
and Included in the ommlaalon'a
with amendment'- math- isteMwr)
b further wnlliiblc InrnrruathMi.
estimated receipts one year
tuelimatcd for i wo jmt,
(
"to- ear
foi
Until
Tad
pr pMfposed bond
Aa to tlo
I'ttial
feb
elpU the June
Mil ar. ha
wn I'd 'Inn tM nSOSSgaHy
tltil idlni Hat'
thUjliWa) li.. total actual
receipts, includinsj the bit on
January
91.4 i'uIukio feih-ra-
Tie ft thai
year 92 31- - Alb
Our Private Instruction Department
MP wn
lligh-- i lara at very reasonable coat Dictation keep
tn? other Just starlit.,- Wu guarantee
ALBUQUERQUE ALBUQUERQUE,
Budget
for 15::. !?! and -l of riOiinOO
annually on the nernge The!
ahould, therefore. ie iiddltlutial
item of issi.eoe.
S. The autoniuhii tlrcnaca. It la
tiellevrd. under eeitomtcd by l.'.v-00-
for (llllctt to one v'.
him (argument a hn- estlnial"! an
Increase of 50 per In revc-nut-
rrom automobil llccnaea ann
gasoline taxea. Thla nnnu.il in-
crease ahould yield a total for 1921,
1911. 1923 and 1924 of lilt SI
or about 9260.000 r nnmtlW- 011
the average The department's cell-
mate Is apparrntly $176, annnatiy
the same aa 1920. Wtmld,
thrrefore. mrm to 'e a total tinilei
eatlmale on this Item oi lioo 000.
4. No account haa been taken of
county donations b In 1920
amounted to tiSO.OOs. Th- n It nust
be kept In mind that .
were made h the fifth legislature 1n
a doxen .ilfferent counties, th" pro-
ceeds of which will lie lod upon
roads counties hy Iheuae it highway
of courar. that llema pproj
relialn
celpts
Ihsaaaaa
neml
69
produced 1920,
highway
that
1921.
Ther
these
Thr-- r
mm
a year 1922 and 1921 and 1100,000
In 1924. It safe to eatlmnt
an average of ISO. 000 n year frori
source for the four yeara .
1911. 1914. or a total of 9490
000. In man eases the state hikh
way commission i atllh
orlaed to expeni ihf fds of lIn aith i'btnl
authorltba tomblnlng the four
Itema aa to which we believe the
prottable receipts iindc estimate.
In amounts sin ted. wr have a total
of revenue amount-
ing to 9l.C2K.000 which will
the deficit of ll.2Ti.S00, and leave n
balance Instead of 1160.000 on Jan
uary I. 91&. federal allot
menta then fore. In no danger
In judgment of being lost to the
st and future allot menta be
care of nt the session of
the legislature There Is no BS)sd of
n tMiie of 92. ooo. 000 and the
ctl- .iituM-inn! Aiiiendtnent
M shouij be defeated
Aa to the eatimated expenditures
It a general feeling. I believe Hint
aftrr a reaaonal.lt overhead han BOX
allowed for. the first Mem Ifl 9)9 al-
lowed should fin mnint. nun.
of roads constructed . the sec-
ond, to meet aid grants; and
Ihe third t natruit da i.ther
than fedem! projects In mailing up
Ita budget the highway department
Is providing for everything else fl.st.
nd for federal ai projects laH Hy
thla method the budget van Ik made
to ahow a defb it i.f almost nny slxe.
The htghwax commission, ther.f'.r.'
has It within its own power,
stdertng thr revenues available to
a deficit In the ueces-ar-
to meet federal aid allotments
without a 92.O0O.000 bond issue
little haa been aaid about the
new federal aid road which ln
paused the 1'nlted Htates senate, ami
which. We are (insured, will be enact-
ed into law will reduce .New
BfiaeC In the COSa of fttleral
projects from .'.0 pat tent 40 per
cent ami will apply to ' unobllgiti-e-
or unmatched funda approprlait
hy the federal and payments
Mppio-- projecta which con-- t
ruction had aitually begun on
the loth daya of June 1911
Will release ( ban 9,r.0'i 000 of
atnte money to use In road construe-lio-
other than federal project
Kurthermor the federal a lb t
will be available I"
1 tn nee on hnn I January 1. 1930 and estimated
fmm , .
lebcntiire sold sine.- January I. 19 20
Basis lists i
taxea
license
Taxea
19201021
TtO.OOO 00
000
l.MH.SM
91.741 '1-
Total receipt to January 1922
Ketimntcd re t ipia Iftt-tt-- on basis q red IP than
1 mill federal aid I. vy t.. ntHls J 4 0 7 :i 4 e it
yttar)
Hurveya 9 30.000 00
Federal equliunant 40.000 no
and ciulpnieiit . ....
iMatiiet offleea 41.000 00
Malntcnan e atate roads 9,090 las al 4s4
par mlla 300 000 uo
Maintenance fe.lci.il atnl
aj, as at $i4J mile 9 160.000.00
Kiim u'i ih v and atate aid 210.000.00
1911 bond principal and interest rt no
Total for
otal expetitlliures
nld):
forest
work
ara. Itai -'
Mvallahb- 10 meet federal aid
deduct urea and inl crest dm July 0
N. Itjilanee available ft den' aid
17?'. 00
17
of
9Q
1922. Itll IM9
Tola) fedeial aid under iillotmenla alfSatd) made to be met
dollar dollar on 01 bafors Ju ne 1912....
Iaa amount federal aid met b xp milt, in - prior to Jan
uary 1910
t amount federal aid to b im-- lll.it for dolsaf
hafors June 02J
amount gtmtlabls in state fu nds gvallahls lo meet
federal aid
t
whlib It is c.mti niplatc'l tn .. mad- from
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foi 920
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for 10.
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hat
for
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Itnately 2M
Hurely
iricaily
Present
our
already
federal
prevent
Mexico's
not
counties
Itnlance-
ami ooo n.
1 4; ,TM 7
i 999
1
''
94.H2') no
S77.fi I IS
4: 77;.a7i ....
9.Mt.T94.4
94 991 US .
2.77H.U71.tl
9 1.: fil
1V24 If fitittl agn ui nts
n made f.rior to that
li Mali IM be fully protvetsd in
Hi rh.ht to the allouocnt I'mbi the
new ait. uhbh in an amcndiiienl
pratrioui laws, tha stale- will gel
total of about 91 rr.i 0 in s iditi
to what haa s I read) haa a nppt.ni.ot d
lo it Tho. itldltlonal allolui. M will
rouutn the stale to "put up krsj
t han "!'' a This n. w alb dm. nt
Is gvaltahls foi sgpandUure up t
hint 99 IS14 and as ins nasi stars
lature meets eaitv in 1!'21 here will
be attiph lino to ptovlde for meeting
11 wis rt n
riUl.Al'Kl.lillA. Hept
ntlra s hadule of third da h pi t
lor the national lawn tennis a gig a
haniploiishlpa on the court of th
' Set man 'ow n I'll, kfl luh hen gsg
Ua9ay poned until lottuvrron hi
a ii M of heavy lain
There are 17S pubbc ami t'l prl
at athools in llawao.
Chief Justice Taft an d Family on Vacation
Chief Justice William Howard Tuft, Mrs Taft. their children and grandchildren and other relatives va
cttioning at Murray Bay. Canada. The chief justice s summer home, in the province of Quebec,
overlooks the lower reaches of the St. Lawrence river.
Look Out for
The Barrage of
Mud and Money
(OHltlmicri ifi., pit 1' one
Hanna lda of how a candid tie ft
the supreme court for the goxcrnor- -
ahlp or f.ir the 1'ntted Hlatcs senate.
should make hlM appeal to an intelli
gent decorate.
ollpni-- il with !!i and eery
campaign that Muisum haa made It
fforda a sfrlkitii; 11.nt1.tatdignity and All t
Tito l b lion ami Ho I nci
The blast In Ihe Sunday Journal
that Itursiim passed hla vote on
the recommittal of the adjusted
act. Thla Is a falsahood
Th" recortl shows licit llnrsum dbl
not paaa big vote: that lie trOtSal no
on the motion to recommit just as
he has voted for the ratsrans on
every meaiire for their benefit thathaa come before him In the senate
or In any of comm'tteea.
It Is aasertetl In thla blast that Ihir-mii-
ited against two amendments
to the tariff hill which a del ratio
critic of the Hard 'nit nd minis! rat .on
aald Id a'd farmers kail wbb h Ihe
entire republican mnjordy In the sen-
ate Vni'w eould mtl aid anvbtd butheap fon ien lal-o- In Which con-
clusion a no nter of democrat V sen-
ators agreed
19)s bst of Innuendo directed
nt Itoraum'a ternrd m the senate, la
equally untrue.
QlHTrtatJona of asaaulta upon Rursajsn
hv the Ha nt Vew " ..
no explaniition la Nt w Maxim ponpla
who are fnmltlnr with the bit tar rstta
" hatred harbored agalut HursUm
t v '''domd ('lilting the owner f thatpaocr: an eumll that but c'ldtrot'l
Itaelf In plain and fancy varttitra of
alandei uver a long period of t 11
lltiraillll'a PIlO c 111 I lac Kcnali'.
In thta Huntluy Iduat In the Join tin
and In various of the press bureau's
product In the democratic Weekly
SjSJSJBjg M Is charged that Hurauni la
aligned with the "react lonitries" In the
senate; that lie la associated with
l.odk'c rind Penrose and others of the
obb cpiibtb an niembera.
Not many Americans would regard
It aa discreditable to tie aaaoclateil
With IsSaStOr Lodge majority bad- r
In the 1'ulted Htilles aenute. chairman
of lis great foreign relations ommit-- t
o, ami niembei ..f the A met Iran del.
cation to the dla.irmamcnt conference
Kor would mini)' regard It a tin r
discreditable to Hcnntor Hursum or
a dleadt antage to this state that he
snjoyg the ami tMMifldenra
f the (balrnian of the powerful sen.
ate finnncc committee.
Vet we find llial of the man
hIm aSBVe BesM and idc
cram- - coiiiim-mlli- tiirtiin'. ntainl
a nd urn S99J hi- - ret urn to the --cnalc.
the metal f mpo tit a nd mhh ilh oh-a-gJatSSt hiiiiih hditlnri SaMSaaaserahae cotm- fmm he ml II l a tit Icaitcr-o-f
the it "atftinltorttl gffOSJl
SVtln llaigiMNl Mil. I titr n 111 lut- -
i
Hbai upM'r Snja
Kenator Papper of Kansas la the ni -
gnowtedgwd aad honorag leader of the
"agrbuhiit-i- l group" e has been
nmre iitgeut. If poamble. than un
lo r senator. In hla insistent e that
ew ktoglco re4t 't t Itnraum be
iiiumc or his activity tn that group of
pt iignsglii' weatafnsf s who made
iMiaatbrs Ihr Psvckas ragulatlon law,
ihr fnj.p. T m hat low regulating
if ia In xchaogea and who put throuuh
for the salat.en of tin farmer
ta "f the Wealigriciilt'iral relief
the
!h 1'
two and opt half billions of dollnis of
r. tilts
hal lllniin .fofiiiaon sga
We find Hirum Johnson, who Is
proiereostve enough to ault moat pro-- 1
- . h. wl tin under date of Hep- -
U BSbt the ihnlrman of the
Hur-ii- m inmiNtlgn committee, after
pHot engagements hail finally pre-.--
hi nalor Johusoi. tomlng to
N, g t git ..
'It wa- - n mailer of profonnil Sgsj
nect in me that I oaihl not come m
HuM Mi uiti to alii in senator llur
.'0 .1 u 11 I wa- - oi. 111M..11pn contribute w hat III He I mid lo
Hi. --emit or' met, I regunl him ii
a 'tcrllug repuhllinn. an cnriarat ami
liitlo-1- 1 iasol rcirescnlallc of hla -- talc.
Idc an Sat 1 1ST who N entitled to re
hi lion."
There are th. personal letteeg and
talsgfaitaS of a doxen other members
of Ihs senate "agricult urn group"
lit" li might be q tinted in repis to the
rhargas of praag agents for tienrga
NVb.b and Arthur Hellgman.
Mcnr an McNart Hill
We find in the blast In the Hundiif
' Jo rim t hla flirt her ' "charge"
"Mr Un rati m has merely proposed
an unwelcome amendment to a reeia.
inatiou tdu which bus a allm chance
of passing."
Yet aVSSI Hcnntor Jonca. alnre he
nme horns on his pep!n)octlng niios- -
on haa nald thai the Mi Ann bill Is
Mil and that it M
ttoi Hursxjm's ssnandsnanl to in
clod 41 linage of our watet toggedlaadg in lbs prtsvtsanns tf that gel
hSM ) 1, SCPSgitad by ll- - author Heli- -
ator MrNary, another of thegroup who upon nVnatoi
lluraiitn's immlnatlttn t Jenraphed tu
i nngr itsdntsnsis again rrnsr
I I liii-l- m fnm t ssesiloo "
Mole Innuendo falsehood and per a
nal nhuar will pour nut of (he
Hellgman If annn hrndnuartrrn In
Han la Fe during Ihe closing days el
Ihe campaign luhtleaa rtellgmnn
may make common cnuaa" with oth-
ers or the thirteen fulling "tOSH
enta," although he may not do It
again with a check When the rants
piiiKii f'inda arc ample Hellgman nevri
letn atip an opportunliy tu dlstrlbut-ti-
tn t.i "independent" workers I"
Ihs cause of pure politics. Loyal ib in
oernta usually contribute the rash
I'mler Hellgman'a partv admlnlstiH
tlon. a few dtaloyal republicans usu-
ally gel It.
Tim OStb way, the aire win In
mccl the camiuilgn if mud and SaoSM)
la hy liarth-- tiduitleer wmk to gci
olfl r vote for Mm
When the kind or stufr the I
Tribune lefused to print gsjeamffg
in a paper In your nelghboiho.al m
In hand hills, or flltera through the
whispering underground answer with(he fuels Tlo v are always InstnntK
mailable.
SSjagSJ th Hiatird
Those attacks will continue to iismiII
Huraum's record of ft quarter of a
rrntun of useful publb- gervlrc In
New Mi urn as wrll as hla record In
the senate When veil encounter such
answrr wlfh the fight Huraum led In
90K to abolish licensed gambling
from t hla state; and ten yenra later
the f ik lit be led to glc women III
this stat iinl suffrage anil be-
tween these achievement t in leader-
ship his fight for child welfare legis-
lation, for n state department of nub,
lie health, for nine months of school
for everv child In rvery county; for
more efficient aanesamenf lsw: and
show, us lbs public record shows, that
he baa stood for every forward step
In leglalatlon that has been accent
pllahed In New Mexico during twenty
yeara,
llursiim's record In the senate
speaks for It f Kalarhcnda cannotpre nil The record '.a before youQuote from It unhesitatingly The
published statements of the reputd,
ran riuntm'vn committee signed by
Hon it I. Phillip lis chairman and
hy It laivld Host Hoyd, prealdfM ofth. t if. naaoclatlmi Ml ISliraiiin
gtvs btirmi m'a record as a senator in
b fait, wilboi t
HianCS for misrepresentation Th
statements have nppeareil In ill le
one newspaper in every miint In 11
im
J
slate and ate thus ava'lnhlc for the
use of everv worker Thev are safe
statements Ifl use freely because thev
are true You will find no sbtsse
of M'lim.'i In Ibetni no false barges;
no slander You will find nothing but
facta from t he publlr record of a
man who ha, glen the glSglgr part
of his life to tiaeful public servler In
this atate who ha been advanced to
a larirer field, end who It Is of vital
importance to this slate t trla'n In
thu wfgar field or aenatorlnl ganirs
in t irdrr that he may gl S to New
gfogirO m the congreaa Ihe kind of
manlv. ngnreseti cinatructlve . ff. rl
th's stale has so long needed there
I itok out for Ihe luirrngc Of mud
ami iiimii')
Meet It ami defeat It with roSffSI
The origin of the word "tartfr-i-oiue-
from a little town of Tailfa.
In the aoiithernmoat point of Km- pi
Inhabitants there used to force paus-
ing merchant vraaela to pat tribute
The name Of the town, becoming the
Krem h ' tarir and thr Bngllsh
"tariff. Is now applied, aa n wSal B)
the Hpanlarda and Arabs to the trlb-lltt- s
rates or uslnma dutlea to be
collet ted on matt handlae
This is HOME-BAKING- " Week
Dr. Price's Phosphate Baking Powder is now made with pure Phosphate in' tsad
of Tartrates. This change in formula enables us to sell it at a surprisingly low
price. Millions of women are delighted with the results they get with
Dr. PRICE'S
PHOSPHATE
Baking Powder
25c
For a large size can. 12 oz.
You can depend upon it for purity and wholesomeness - the factories that make
it have been famous for the quality of their products for nearly seventy years.
In order to acquaint you with the large can for 25c.
"Home Baking' Week Will Commence
This Morning with a Gift from Your Grocer
With every purchase of Dr. Price s Phosphate Baking Powder this week your
grocer will give you the
New Dr. Price Cook Book Free
This Cook Book is the latest authority on all that is best in home-bakin- g and
Contains W 400 delightful, dependable recipes. Do not miss the opportunity
to get your copy of this helpful book free.
On Sale at All Grocers
REV.A.M. KNUDSON
STATE CHAIRMAN OF
Drive to Be Made in. O-
ctober to Raise
$1,250,000
The ( v A M Knudsnn. paelnr of
HI J'nui r KvnnffallHl rhurt-h- Alhu- -
iiuh Mofattd stale
ihtilimaii for Mi. Wat M service
rt.t i .'so, one t i.f nndiH
bt ika National battlaraa oaaacfl tti
' two wfi hn in (Jokvkor, Baeauaa
t Mi Kntifliti ami
litfliii'Mii' in ibis mi h, und with til?
ili in r tl ast yeai'simpiltn, Lot too ii in on nt (mm
selves fortunate In hitting hi" leade.-ehl-
(i mi ii
Th ntlonnl mum II Wll organised
In lull M n nu in "r of the lend InI. mli. (in bodies of Aim ilea, In mhsSsI
Ihe iliti wh ii akurcheo of Rurafie in
their wink nf rehabilitation of the
ri.non (lull Lutherans III Kurnpe, (iVi
'9. hHkf lnin iouftly
I hi- war. Dr. John A Mnrehead.
fntmerly president "f Itoanoke SaS
1K- - In Virginia for n number of
Ivfjira. hna iK't ti i hf count "" Kuro- -poaa ' niiiniliwliinri iiihI tin s directed,
Mm. ugh in ii niinmliN-i- t tin Skrtrlk
utinu of lothitiK and tin' udmlnnvtra-itn-
of fund hi t.i.4n iuiitil I "fKurnpe ,
Senator Jones Here
Tonight for Address;
Hanna to Take Stump
Tim ilftimi ratle mMintnrHI li
will hi- opt in ! in AllnnUTnur
tnnlRhl vrhi'ti H iiator A. A JtMMRJ will
itprak nt tho Arnir !( himiiRm i
i hi I ft mil iRRROfl ow n nil lloBWt'll on
W. dni'mlny
M Mini'. i ii nio. n t o
ate I ii r Inn hm nt Union
tntimrrow nlirht ri'UlH tMRJ h ROM
to I'lnytnn. whin1 In- RfH nk WdMi
lay nlgrit. nn from Ikjoro to I jo
VtKii. whT In- on Thin Km
tiiitht ThoM ni- iui" only o4irjmkoo4
dotMs, RlttlOUfrtJl It In huhI hi- ituiv
ttprak at Hllvt-- ''Ity hefon tin PMV
pOkfR MRM
WHEN A WOMAN TELLS
ACNES
CHAPTER - Wt- Have Surpnjmfr
"tVm'i no1 rh up 4fJiM hllo4 rm
nn i waa Rboul lo rotrool 'n tho
ullm oldf of the potio r. In Mo- hull.
right it lh- - SoOT I tin 'Ul 'I hnvi- In "
nut of lii th" ll'lli' room I hrui--
T in lail.'oiil Kpiukltiic to aonit- nr
"Mim SmronoRfl i fl ihm i"mil' vnti nn RpoldRy, Phil ip AfJMM
Win KtiUtiK hill hi- - wor.N W. r mill-
Ing to nn' rr if from itttojMR Hi
i RM ft WOr H ill! UK
"III room IM OttftOf iilKhl '
A no-- 0Ofl loJhlnR ur:itn. anil thin.jut on Ho t rt aid of iho ftrmHry,
within moiim4 II hl V"U- OJRO Tom
1 t.h"iil-lii'- rt '! i 1 tll "
Wan rtl6 "f tiov ph in. bRilOW Ihftl I
am VOT) RRffl RQO niv ohool Hut
ti line, Inn "
"lion l I'n OR ' hlurtod In
'it waa nithlHK'"
And Ikon I ooa ohookoti ;( I
Nad Nulrl
hinlii'l MMtnl '" 011 fiaht wHhin
iht- hi int of Tom Rrodford, thai I
otinoidoi i
.i in in t puohtnc into my
Foot and nffarina, oilh Ma nttottthMi
a iritml ihina
"Voii'rt not Hon. MM I
i nn hop - "
i didn't honr lh raialndor of hoi
aank R Tom hod iddi nt) ohm
into vm w on mii akla oi Ik drmparlaa
Hi lrfjt" lo- i vi lulint'd. ami On n.
n kRidl) i" it yotii oordon?"
A II of Ho- IhliiKN that I uiiirhl hOVI
aaid and Rantad lo i rouldn't
on ii only okuid Ikorc and kH Tom
ihmk whai ha would
WR Rinod Ikoro the i hroo nf m
T-- and i 'Tulip Atnoa Rlartni
piki i i nd i raoked httftdty mil
of Ike loom RRjd to my own room up- -
hul only mtWtta RJORjt. I.ilupuakd np-- my dow and -- aid aka
wts rrad) Wi vonl down Utolkoi
it wu a irytnt iklnd Ms koort wm
bailnR w idly and my brootk waa
i want brlndly. hoaldc Mi- - Anion,
tnklf Mni tii i whan l rtorad looh
around, found mjnwlf aantad ih
Everett True
f l -- IMCV
c- IIM Inf.
M 1
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of
to for
MOIII tori n( th- Hugh A. 'nrlai
post or thr Ameitrnn I .eg Ion hnve re--
.i roplea f the official nil nf
I hi- Ihlril ment NmnW Ion if
the It Klon tu he hrlil In fllw r Oily
September 2.' 3:1 ami 14.
The convention t 9klM for th"
pttrMM of tlecllna officer fnryenr anil eelecilna delegate
in the national contention nt K.niaae
t'My. which safal ' totH-- SI.
Thi- Jftcjil Ml linn In n Inform!
I hot Kllvri tit) Is making plans Wt
hul ii Tor tka I !
guild livgsrding the icprcM-ntatlu-
mi thr raaveatloa Im notice anya:
"lli'lti m niiii Ion in the depart
ment nun taltoa Hhall by post
Kat-- post shall In entitled to ofi"
deb-ant- r''t nfiitlnic ihe and
on Idttlnnal delegate for eaeh
m tthiKi i pin i tin-n- t n ml nn
llnrml iiim hn V bOOR paid fur '
cnr I Ml an nrdlng In thi- rtWfti In
i h- office of iIm depart nan I adjutant
und finance officer .it It so days
prior i tin- dale of lh.- minim) n I
mm- nf i hr ! pnitmi'tit .'invention AH
Mate t whi'-- nffiiiai rMonrittafi han
HlvU "ou FowUO THAT.
lvlirMOf'7IMJUM
Jof4'?. ACCOUNT
EVENING LERALD, MEXICO.
Members Legion
Told Plan
oininodiitlnnH
ni'i'n rxit'iwit'ii prior i" imm OJaM Of
th- i onvt-- Inn hllll M MtlUVi tO
rcpri-- ntatlfin in the rotm-nllo- The
rotlafl Hiii'iiRth nt omIi pom
Hlatl hi- Jlllwi0lll In tin- af(ifr-
rt- Rwnwr if mvkjMM to win' )
tin- pout im t'ltlll
'War Bride9
Husband Who Wed
Her to Save
BAIVrtMOHl Rrpl If- - Thi intt-r--
nutlnnul rOQIRR f PftO It Xnlki--
iiml Ktiuh It KOOWtOR w hi h nitiiln-ntM-
whi n ( ii y K Hplki r oniM'iil'tl !
OJMm hl Inoth'-- KiiKllNh "wnr
1. hit Rftof pot roiufRjW t hi
Mlf ami i h hi in Hit munlry t)a
RtfWOll IhO lorko
fully KnowRji Rplhor. it i nlsj
hnn poiiiclit fJtRjor rtimp.'inlonxhlp nml
Ovy jfiik-- hut lukin up Mr
holno t tn rtRldencf f hi itmthi-- r
Porto
.limt Mr OojR Splkrr In, In
a myatt ry
I'm' Splli Wns Hiffi ill hi hroth- -
Rri ROHM today.
i " tRt ilon I :i"k in tu OJOjH a
RUHomonl COflTOrftlRR whnl han tui -
nt." """I OW Bplkor "All thai
r i.i tin in iliin tltno l thai my
ponorlvnoo In otMototoly cloor."
Hv RUTH AIM! IXC
XLII Party
hHVf
whui
aoh
Ikan
poi.
Tom Bradford at my rlffjkl nd
A ojm R ol m ofti
Mra Aim. i Inlllhint and lo rly.
waa InlffldUl mu MWI OtM
Minn Moimt-n- . KH ma proaanl Mi
Bradford Tom. you'll enioy RnowtnR
Mian doronoan " tin- woo myino
"I huf mot Mi bafon "
Tom Wai mlltltt Rl no- with hit rinnk
it ndUnomv
i RRMkod around tk lukki and tkon,
ht tid- Mra Aim R m Philip I
wondered ir tin- laumild-loohln- s blond
ai liia laft could ht hit v ifi or w hi- h
..' ilk p. f - mlftM Ik And th.n
i hi ''i Philip addrooalng hvi aa Mra,IN 111! d.
Tom talkod to ma aa if ha had fof
aott an tho Incldanl of tka parlor and
he mamad to he nn tka boat of tormd
w ith John Amoa
I I In waa hrilliitnt Sin nun pon
earolnfl anfmately and tnlhlnaj PhlHp
fnr Rranled Pklltp hoarovor, wan
out of tuna lit- opoarlod amoa or twice
ol Tom i not leadl'i tin- iiihh- ii wuv wit a rnnMi.
rilmfnoadi Mneli halrod. viak-look- -
0R whn WOR tnlklnk' mm h and .ivtn
Mm ti u ond red who h wn and
wh il i.H" anai in him
Tht h!ond wr iRlklnR to I'hiiip
foura a WTOtek, Pfcllt" hooadj
hoi drawl 'if i wore your artfa im
int' a inn,. privRte hansind party
t no- niaht wln-- vou camt- tinmn
fron mi affair and hridn't takin no--
'inli p Amoa muttered aom. i hin
md ilRatud mraajoll al the turkoy m
hi plntt--
purtv vou hud lat ntuht"'
it waa tk i 'i'i a haired, iim-ri- ad
youth talklnd Kw voice ama toud.
ii wan trylni to ., oamathinaj to ma
i pouldji't hear I waa ttrylnd dee
pi i m. v in divert Ike RttentSMi of
John mtm
Th- iouth war babhltns on What
would he n l
H'opyritthi l l.i j.ipi'i
Rntarprtaa
i i n Re 'oadlnuod
By
not Yc-- r. J
djL
maVSBBajBOSSRBw
BspL--
-TTCT. Ci-C- J ; .. A. -
that oeroRii J0JIccjokinC f- -
stc-Ric-s ill ;"T Z''"TZrH-7- r
- k - i
ALBUQUERQUE ALBUQUERQUE, MONDAY, 8EPTEMBER
Annual Convention
Leaves
Brother
Condo
CONSTITUTION AIT
AMENDMENTS
I'h nttajt nt tn niipti-- IM, H4mIoii
lAWM Of ItSI, Mi- hi.: 0RJMJrR)
IMNMsl nnwnilmi-ni- nrt rabmlltid Ml
Ihi iintllfliil mil r of tin si ji'' ofVi Mi'lco fur nilrfHJon or RRjBO-iU- u
itt i hi -- .:,i ht Him o Im hi
m imtulMT 20. 1021.
l M I I. l Mf IIM
MiTi'tury of si. in-
PROaOtBO CONST I 1TlONAL
AMENDMENT
No. 1
I OI NT RRMOI.UTION I'lli i ! I MNO
rOR TBI AMl.M'MI NT or
iRXntOM 2 or Altiiri.K vii tiyTin; coKrriTUTltiN or THI
STATIC Or KIW MKXHX)
M J. It No 1A, Appi roh lOCi
Be It Hett'ilved by the eaJljlRliira of
Ihf l.taif of New Mojdea
Thet jattlad 2 of Artirlf VII nf 'lie
Oapajtltoftoa of the Plate oT Roo)
Majtieo, be end tka nuie i hurokf
mended in rind n follnwa;
"Ser 2 RvOff rttlffROJ of tka I'tilted
rttetet who la iful paoJdJOM of the
Slate Rod la n iihl1flei Rklctof there
u, elinii he rj ial fled to hold any pub-M-
offlre In the Stale exrept nn other
alee provided In thia roiiitlintion
The rtirhf to hold public offbe In the
Stare of New MaHra ahall not be do
oled rr nbrldRed on airmint nf aei,
nd wherever the rnnemllne fender la
'iaed li Ihla ' 'otiatlt iillon. In defining
'he qunilflratlona f r aparlflr nffln-a- .
t shall be onatru'- ! tn Inrlude the
feminine geinler rot bled, however,
that the t n vment nf puhltr road poll
lai, arhooi poll tat or service on Juiiea
hall not he preremilalte to the
right of a female to rota ur bold of
Kr the A l incii t
Airaiiisi thi' Amrmlauol
PROPOSED CONST ITUTIONAU
AMENDMCNT
No. 2
k irsi H.I'th IN PHI iPORtNG AN
AMI M Mi:T Tt I SK' TloN 2'J
Ol . HI l IJB II or THR COB
BTITlTliiN or THI ITATI 09
NK'A MKX1CI1
Joli.t It. s .o .i (As Amtndfd) AajOJj
Mari h h. ::
Bo It Mas fi hy the IdbJkdaMsaaj of
he
.f New M l'co
action Thai 22 nf Artl
rie ii ..f rka OowoHfuttou o the Btnta
if New MoSloa he ai ielided So thnt the
ni'i than shall road ua Mlaarai
Sa eMail 22 Ifnrll otkorwlaa pravid
d hv kiR no aMeti lke4JaHmi to rit.
aatakip nadoa 'ha laws of Hie Daltad
wr .. fp. ran.... ropMrtuership
ir .. r a ojojnrltf "f the atadi
Sf mtoeoOl m m.r. aened ar held
by aab allana hn Rrejejlra title,
bold or .i!'-- r Intaeoai la or to
aoj aarata Roo iinira
Knr Iks Aim minion!
Ayainsl the Amendment
PROPOSED CONSTITUTIONS.
AMENDMENT
No. 3
A Joint RR. 1.1 THIN I'lti p( is
an AURNliMRNT TO KKC
Ti i i ni ah u 1: v ui i iik
OOsHITlTUTION ! THK WTATK
OF KKW MEeXMtt in, ITLED
"BXKtTTIVK URFARTMRNT
H j Nn in Appr Ur i, ISM,
Ke it by tie leOgialatura of
the fitete nf NaJ Motlco:
That Section of Article V nf tbe
Oaaatltutliin of the etate of New Mai
leo, gktttlad "Kf 'niM' DaparimantgM
be and the same la hereby utuembd lo
rend ss fOllaa p
"Section 'Hie eieenMve dcjvirt
Mali ahall consist of a goeoraaf,
governor, ae- tctitr;. of stii'c.
s'nte auditor, state troaaarar, Bttoi
r.ey geticmi. ssparlnfoadaal of public
Instruction and cotuudsslonwr of pub
He lands, whn shall ba eb. ted fur a
tei n of two raara bastaelajj on 'he
first day of Jsi. tar nasi after their
alocttan
Such offl'srs. esceit ti superln
tendenl nf public iDRtracttaa, sfter
having aere.l two canaa?atla terms,
shall ba Ineligible to bold any atata of
Bet for to jrenrs 'liernifti--
The officers of the eiecuilie depart
ment. ei'ept the Uotiteaaal Qoveinor,
durlug their terms nf offbe. RhnM re
Ida and keep the pul-M- re ords.
hot ks. papers and senis of
tbs ssst of gnvrrnmiMH
For tin Amentltneul
t ilic
4
ffi.-- at
PROPOSED CONSTITUTIONAL
AMENDMENT
No.
A JOINT RRSOM7TION Plopns
IM) AN amen I fllC NT TU ai:-
th in b Of aim h i. vm or
1 HR CONITxTlTTII IN Of THI
STATR OK NKW MRXICO RN
ITTIJCD TAXATION AND KKV
KNUR
11 l It No 41, Appr March IL 1981
I'.e It ICesi.Ued bv the eg .l.,ti,i of
the Stale of N'.-- Mexico
Section The' ti of Afficle
VIII of the Oooatltatlon of the itata
Rt Ni'w Me xico entlt'ed " 1'nxnt oil tllld
Uieh'o,' he and the sunie Is hereby
smen led so as to read ns follOWR :
Section The l,egtiMt ure may gp
enipt fioui taxation propei tv of each
hoad "f n fsmlly lo the SSMMMI1 of luo
lii dlad dollars, scd the piopertv of
ri cry ho'H.tabiy diaekarpad arddlar,
gailar, laarlaa biM army nurse, and Ho
tRidnw of everv such soldier, sailor, or
1'uiilne, wm served In the armed
f .tcee nf the T'ulted States at any
Mi ibii MR the period III which the
l ulled Steles en regulsrlv and offl
dally ei. raged In any wnr. In the sum
if two thousand dollars Provided,
thai In eerv case where exemption Is
rlalatad on the ground of the rtsliaaatg
RRvias sened wih the Military (at
Rival for. es of li e 1'nlied States as
gforagaldl, the burden of proving actual
and bakS fide ownership of Rack prop
Hi J, upon which exempt ion It claimed,
is iddi the c!s!insnl
For ill.' .XllH'lliiMHMIi
AifuiiiM Aiiuiiiluiout
PROPOSID CONSTITUTIONAL
AMI NDMBNT
No. 5
ffKiT'HR Jul NT RBHOU'TION PRO-- i
isiS') AN AMKNIMKNT TO
AltTKT.B XI OP TIIK CONSTITU-
TION OP THI STATE or NKW
MKXB'O, KNTITI.Kli "t'ORPORA
'Mi iNH OTIIBR THAN MUN1CI- -
PALH BY ADfilNti THEBRTO A
N I W H B4 'TI O N TO BE N U M
UBRRD SECTION 19.
II J B No 3.T Appr. Mrh 11, 1031.
Be It Resolved hy Hie Iglalatnre of
the State of New MeiW o
That Article XI nf the Const it uttoo
of the Plata of New Meilrn. entitled
' Corporations other than Municipal"
he amended hy adding thereto a new
Motion tn he numbered Hen Ion 19 to
read as follows:
Hec 19 The legislators may by
enactment change, alter or enlarge the
(oners and duties of the Htata Cor-
poration tVimmltlon rreated by Se-ti- n
1 of this Article for the control
and regulation of orporaiione and
may rhange or alter the proviRlnna for
the t of m, orders o
i. mi the Ig1slHiure shall mherwlae
provide any onler made hr the
fixing or rhangtng any chnrge
ur rote or minting lo ny matter wlih
In lis authority sbsll be binding upon
tkg carrier, or compsn, nr to
utinni the anma Is directed and shall
be eitfor. ed by the Supreme Oourt ac-
cording tn the terms of such order un
leoj elm i iged or modified hy said court
ii a hearing applied for by car
rler. company or gofaoa within a rea-
sonable lima Ilmlte(l In such order.
I'pon any hearing ur prmeedlng In
any court upon any order Issued by
the onimlsaloii wlthtn the arnpe of tti
atitlmrlty the burden nf proof shall be
apoa lh carrier, cninpnuy or pcrann
to whom such order Is directed to show
the unreasonableness of any charge or
rate toad or requirement specified In
such order and such court may of Rs
nn-- motion and sbsll u n request of
any Interested parn require or author
se Bda'tloaaJ svldenca.
For thr Amcnilini-n- t
Aicainst tin' AlBaBdakaall
PSOPOSSD CONSTITUTIONAL
AMENDMENT.
No. 6
JOTNT RRSul.t'TloN PROPOS1NQ
THR AWt.M'WKVr OP SBCTtOV
5, AJ11H l.K XX. ASH SECTION
6, AHTKT.K IV, Or THE t 'ON
ST1TI TIO.N til' THE STATE 01
m:u MCXIOO.
a 8. for S, J. R. No. 4. Appr. Mrh
11, 1IRH.
Be It Hcsolred br the legislature ol
tho Stulo of New Meilco:
Section L That Section 3, of Ar
tide XX, of the Constitution of tb
Stiite of New XI Pino ba and tkf
Ptiine Is hvrvby amended lo tend Si
follows
"Section S.
every state, 0i
except the poi
those cle ted
aaaaasjageBt on
ary next after bis
of office of the go
Im l ronuneu-
Oecember next afd1
Section S. That
The term of office ol
itnt y or district offlcaf
ggBjSg of th ia't RgeJ
to fill tscoih laa, -
the first day o Jaau
lection. The U
ernor of the stall
the first
- his eh . Ill
Section
il.i) ui
Ar
ticia ly. of the ronstttuii'iu of Hie
Stale of New ie sSd the aatm
Is aiiiuuded to resd ss follnus
"Section &.
"SubSechon (A). The regular bsffi
ninl heaalon of the legislature ahnl
begin at twelve 0 clin k, noon, on tin
flial Tuesday of February next after
Mak general election. No regular sea
lion aball cveed aixly dais and no
spi cm session sbsll exceed IklftJ
do.
' suh Section (II) All moneis re
eatvaal on accoasi of the state kaajj
ii. i boure a Imisoever, sbail be pkU
lain the traasury thereof
"Subsection (('). The legislature
ahall sal sppPapftSts any nsaaoj nui
f i he treasury except u eai dan--
with the provlolona of this secibm
"SBh Itrtlgg (D) On or before ilie
l.th of Jsiiiiary In each nuir next
blentilnl aaaaloa gkMMV
f the legislature, every depnnmeni
DRtll atlas and agon y of the Stata
leafH the lei,ialatie dapki tuent
sbnl; Submit to the govenor of lh
StRtR B detailed sin euiei.t show ,ng
0 tuel revelries and rgpaartlHinri foi
ha two flaeal years Iktarvanlng s'iie
.hi' last regular session of the Hfjts
la in a, with esM ionics of
nppi oir required lo nieei the
financial nerds nf gQefa depHirmetit.
institution (lr ageto-v- iiemiMtd as tka
pavoffVMir toav reipiira,
"Sii'i iu (St). On or RR! re the
twentieth iaj of every rafular Basjina
of Ikg IkO goiertmr Rhall
prepare mid shall submit 10 tka laglg
iHiure. a bnduei naktslslag a dotaUosI
Malameni and eat) ma to of all
IRsaliURg of the shite, and a
roaiptota plan af pgaknaad aapoadt'
tn res for the suite go eminent dur
tug the ensuing bteiiiilum
tlBb flrrtlon tri Wot 'be purpose
if inaparlai i"1 tka goeoraor
shall tune power to require any
tioard. i iinimlaalon. officer nr aapari
ment ti fttratah Mat aHtk any Infor-
RIRlloa ttli i ll he nut.v deetn ROTOOaar
"Sub Sc. lion HO At the time the
gakatltg bis budget to the
!. g '.i i nr'. be ball also submit a bill,
lo be kaao " 'be "i laaoral (appro-
priation Bill." "hlch shall outrun all
if the propoaad Rppfaprsstloaa af tka
udget b ii ly Itenilxed and laasl
fied and the praattllpg officer of earti
muse shall. Ituttiedlately. nuse said
Mil to Im referretS, together with the
set. im ug hu4ajat( the appro
.irlate I'nrtitii fee, f,.r Its conudern
lon The guiiTiior tuny, before final
irtlok thereon hy tho teglsiuturc.
iiaoad or aitpplaajtaai said budget and
leaoral apprvrlsttaa bill, to roirati
toy oraratgkti or In cagsl of an aaasP1
'imh hi delivering such amendment
0 ii i ploinaal la Ika presid'ng affl
ers of hotd bfiaagSI and such nmetid
Rani ri nipplonsaai akall thereby ba
nine n part of said general appropria-
tion bill at an addition to the Hem
if rrIiI bill or aa r modification of. or
substitution for any Item of said hill
sm h ainaRdtaaal Buppleinent may
ffe.
"Suh Herilnr (H) The legislature
lairad such general approprla
ilnn bill hy lio reaalng the items there
n ri latlai '" 'he Judn iat Paparttaast,
tin r ma v not otherwise alter or
mend surh bill. Rxeept to strike out
red" e Verne thsrun
"Rub aril Inn III. I'rlnr to thr final
MM nit HM gMiaral apiropr1atloa
III thi Ipfltlatur, mm j provlda for
- MltrlM. mllMC end nwuiry lf-'UI-
tiprnfM hy !' t, tpproprl'
ion bill, !'"' Ilmllad U iuchbut hrfor, final action on th
MM ppn,prlallon bill, It ahall nat
nnt any othr appr,iprlallon bill,
lt upon roonimndtlon of lb iot-mo-
"Huh Hwtloa (J). Th foTfrnor mtf,
ll any tlmr, rrommnd to tb lglla
iri mipplinipntary huf1t and
appropriation Mlla baad
all of whlrh ahall b auhjrt
n th aamri prnradur aa th original
u1(t and lh foral appropriation
till.
"Sub Rrrtlnn K). Aftar final action
in the nral appropriation bill, or
in recommendation of thn governor,
.perlal appropriation bllla mar b
but Try urh appropriation
hall he embodied In a aeparat bill,
Imlted tn aom alnfU work, aubjact or
purpoae tterln itatfrd.
"Suh Rartlon (I.) In tb int of
in lnrotialitnrr btwn any of tb
provision of thla aetlon nd any of
lh other prorlalnn of tb Conatltn-:lon- ,
lh prorlln of this eartlon aball
prevail. But nothing herein ahall In
ny manner affect tb pTovtetona of
ertlnn T2 of Artlrl IT of th Conitl
utloo. or ba roaatrned a preventing
th governor from railing pil "
lona of th leflilatnr aa prvldd by
taction of Artic le IT of th roaatl
tutlon, or aa preventing th lg!alatr.
it such apat-la- l nalooa. from aonald-rin-
any emergency apprennat.ee er
ippropriatl."
Kur Hie ASManReeO
Alfiiii ihi- - Ani.-n- I"
.nl
PROPOSED CONSTITUTIONAL.
AMENDMENT
No. 7
JOiNT RMOtUTlOM Pllni'i
an amenhmk.nt to ahuit.k
XIII or THE CONITfTtmOM V
THE STATE Or NEW M K.N It 'O,
RNTITI.KI "PUBLIC I.ANIiS
B J. It. No 11. Appr March U, 1911.
Ba It Hasolved by tka legislature of
the Slate of New Mexico
Sec That Article XIII of (he
Const ii uti. ui nf the State of New Mex-
ico be amended so as to read as fol
lows
"AHTICKK XIII. POBUG l.AM'S "
"Sertlun 1. All landa belnnglug tn
edlng the regular of
to
nr
the Stnte of New Mexico, and all lands
granted, transferred or confirmed i
the Stale by t'oiigrese. and al lamia
hereafter a. quired, are Saetarad to be
public binds of ihe state tn he held or
disposed of as may be provided by law
fnr the purpoae for which Ihey kSfg
been or may be grunted, donated or
otherwise acquired.
"Section 2 A permanent Commit
Inn to consist of three members, not
mure than inn of whom nbnll belntig
In the en me pohtlcnt party. Is hereby
created which ahall he known an ths
'S'aie I Jind 'nmiulssion '
' Sect! on :t The members of the
Paaaaaasaoa simii be nppnintei by the
gi ernor, hy and with the advice and
nnatal of lie Seuaie. and shall tie
gakjact i" renin nt only fnr cuuta
Eiteh member thai hold office for a
term af ax years from any after hla
appointment, and itnt!) his guri aagai
shall have been duly Rapolntod and
qualified: Provided, that the three
members of the Commlssb n fit si ap
pointed tad confirmed ajkaill lmun-d-
ately qualify and classify them
telvet hy lot an that one of
them oh ill hold offl OR for two
yean. Ska 'or rears, and one for
alx yeur. fr ml Sftat .lunuary 1st.
1923. and thereafter one Commissioner
ball be tppolatad every two ie,ira;
Provided, howi v. r. that tka members
of the Cnmimssit'ti first to be appoint-
ed shall he apiniiited during the
lar aeasbm nf the legislature tn con-
vene In the poar ISM) und. prarlwal
further, that until such Commission
ahall be duty appointed and auatlflad
as herelnnhove provided, tin ommls
aenersi el
uhllc Lands tlRCtod at tht
Hon In the yenr nrjo shall
continue In act ns i 'ommlftoioner of
Public Landa with all the powers and
authorltv heti tofore aSafClaad by him
"Section 4 The State Land Cmo
mission thai gjalart, locate, classify,
und have the dlrectinn. control, rert
and disposition ,,f ii m public Intids. un-
der the arovlalaag of the Actt of Oas
great relating tkafato and RVfk regu-
lations as may he provlSad by law.
"Section A The I'ommlaaton shall
annually elect one of Its t membert
'hnlrman, and thai appoint a 'hief
Cli-r- nml park other offi.-ert- tssist
Rnts. and anbordlnates a mav he
requlille and necesaary for the proper
conduct nf the affairs of the State
and i if flee 'l he 'nmmision shall
preacrlle Its own ralog of order and
procedure concerning Ita official dn
tlea. The salaries of the Commission-
ers akall ba fixed bj Ika Legislature.
"Section d All of the duties, pnw-ers-
and prerngaiKes now hy law In
iniaibtni apoa or root art in Ika Oraa
rnlttloner of pukllc Lands af the S'nte
of New Mexico, shall tt soon as thefirst three IHOnsbl appointed and
confirm.-- I under niitkortty af this artt
cie, arm1! ipialirv. to incumbent upon
nd rooted In the Plate Land Oooj
mission gnd sal CoaMalanlaa "ball
thereupon be deemed t" be Iht legal
sn. i hsnr of the CnmnilHtloner of
PakltC ands nf this Slate, find shall
he bound by and have jmwer to en
fope till lawful contracts entered Into
iv the Commissioner of Public lauds
ui hohalf of the State
"locttoa T Am ipiaMfled elei lor nf
the Stata of N.-i- Ifotlca, who has st
hllaad I ha age of thirty years, and who
hall hm e been n resident of Hie
St ii te of New Mi L o fnr f! ve year
DWgt preceding hi appi'lutment shall
ie qtin'l-le- to hold office as mem
tar of the S'afe LaiUl ConuiilMsii ii
"Section S The Suite Land mn
aikaaoa gkatl have a seat a tb fn ap
proprlnte device tken-oii- and sn, I, tmm
affiled to any Insi rument. Btgaad bv
the CkRlnkBS or Artlng I 'htiirtimn and
nested bv the Chief Clerk, gkall be
prima facie eildenre of the d If egRCR
Hon thereof
"Seeth'ti U lark member of Ihe
Commission shall, before entering upon
(lie duties of Ids olftcts, qnalifi b)
taking tka oath of afflaa, as preorrlbad
for nil Sta'e offl i. and l ee
ute a bond In fnv.ir nf the St.n
lh pviiul sum KaMSU.OO, eta
lloned uoqti the faithful perforniance
9f the dJitlea of hla offlr
"Section 10. The rhalrman nf lh
tat Land rVimmlMlon ahall he tb
third mmbr, tngother with th Oo.
ernor and Attorney Oenerat, of th
Cotnmlaalon rreated hy Rectlon 1 1 of
fn Art of Congee, approved Jttnn
10th, ISM, commonly railed th Kna- -
For the AmciKlmont
i.m,i i tho Amrntlnirnt
PROPOSED CONSTITUTIONAL
AMENDMENT.
No. 8
A fOnrt REKOLL'TION PHOPORINO
AJf All I. I MK.T TO HF.'llilN
TWO OP AHTH'LK EK1IIT IIP
THE CONSTITI'TKlN OP THE
STATE OP MKXIfo
C. S. for S. J. It. No. 21. ARB. Mntrb
12, lltl.
Be It lltnolvrd hy th lglalatur of
th Stat of New Metlco :
Sartlon 1. Thai election 2 of Artlcl
Till of th ronalltutlon of th Mtat
nf New Meilco be. and .he sum la
hereby amended to read aa follows:
"Hoc. S. Th mailmum rnt of
to b lvld for all atat
and usa. In' hiding th durs
llonal, pansl, snd rharltabl Institu-
tions, shall not six mills uu th
ilnllsrn of the aasesacd valuation of nil
property subject to taiatlon In the
atat. Tb iiiailinum rat of tax to
STATS
lloimmts
h for ell purposes snd submitting them to electors the
tiaes, excepting special levies, state,
school tar i. tea. specie! levies al the State mar tl.t-r-
for health purpoee. and special levies by exceed one
tpeclflc property, f the assessed valuation ail prop
not ei.ee.l five () mills on the
rrovldod, Uoweeer. that a tai not
two (2) mills on the dollar of
tho assessed vsluatlon of all property
subject to taiatlon In thla stata
Ipo larlod for the construction and
maintenance of (ho State Highway.
and
two (2) mills tti not enact any law which
not be within Stata will decreaee the
tntiona The pledged for payment of
rota tax which
uses thall not exceed ten (10) mllla will tnch
the dnlltr. However, bmg ant ths
an additional levy not to exceed
(ft) mlllt on the may
made with the Joint, written content
nf the Board County Cotumlatlonert
and tho Stata Tax Cmnmltalon. Tho
maximum rate ttx to levied for
City, Town, or Village purposes or uses
shall not five (ft) mlllt on
dollar. The maximum of tat
to bo lavled for health purposoa thall
not exceed one half c mill. The
maximum rata tax he levied hy
achool districts for special school Its
tut purpotet, thai! not axcaod flvo(' mllla the dollar. Hit foregoing
thai! not apply to Icies for
the payment the public deht In-
terest tboreon Provided. Further, thnt
tho llmltatlun; hareln contained ahall
not apply to tax authorised by
the Fifth Legislature and exempted
from similar limitation! la aalstlug
Vtir the Aim'mlm.'iit
AtfiiitiM the
PROPOSED
AMENDMENT.
No. 9
kkmoi.ution pboposimi
AMKM I SBCTIUN
TWBLVR AUTICLB ir
fiiNsrn i iii in or itik
STATU in KB VI MKXU'ti. KN
TlTLKll STATE, COUNTT ANU
all'NICII'AL
J. II Nn M, Ap.r. Mi ll. II. IBBL
lie It BssiUsI l. Hiu l..glslatui of
tile BtSIS n( New Melt.'ti:
1. Tltnl It la hereby pro
h,mv(I li aineinl Sertlon 1J nf Artlfle
it nf tli.' Stat OgtasSMIsgp an aa
nil g tollnSJS '
"St-- Nn tnwn or village
at.sll etatssct any aM liy
nssc, vvliti-- shall lis Irteiienlitl'le un-
til Imli'bterinres i herein ntailtM
fnr thnll ksss foiiy psii r ills
rlMxrsed, nml whl. Ii Ifjr for
tin- iniiiHiai to wlilrli the fuinla In he
lnla.il lie i I.I leral. anil whlrh
shall proelo fnr ttet levy nf a lax. tint
exree'llli tvioli mills nn tlnllnr
ui.nn lavul.la ultlllfl SUi'll
rlty, tnwn nr illhig-- . suffhlent in my(he iBtarSM OH, anil to 1'ltlliiculeh the
prlm liml nf. sin h ilehl within fifty
iara lie pnii'eeila nr sin n tat aiisnie piieil null tn tho peyni.ni of
Intsrsl ami prlBrlssV No surh
rtwlit shall he ireateil lllilesa qui'S
tlnns f ilia aiiute. shall,
regular elertlnn fnr rniiiirllmeii,
nr other offl, ere auch rlty,
town nr iilhigi'. or st h siiei-ln- eesctlo
duly ralM f.if hat aie. lfli' pill ise.
In the same na fnr a ragaSSf
alert ton, tune been sulnnitieil tn a vote
..f SMtJIePa slealtejrt thenof sa
Imve psM a property tax then-l- tlur
itig ihe preceding enr, and a
hv thoM i.illng the iiteallon,
pesttasl in h separate nsllsii beat, SatU
save vntiil In famr creiitlng mrh
lee- -
Kr (lie AnM inliii'
Ayalual tin- A n i 1
PROPOSED
AMENDMENT.
No. 10
Jitiv RESOI imON
an mi:miMi:m ro SfjcrrtOM I
OK AHTH'LK Of THR IXNSTI
111 n nr THI ST ATI Of NBVi
MKX1CO LN I I I I.Kit vol v l V
AM' Ml M ll'AL OOiroiA
IttNS '
H .1 It No 14 Appr lick L Iflll
lie ii Lluieli-i- kf tin- of
tin- Slato Itf NliS (i :
I That Hon 3 of
X of the i '. u t mn the State nf
Naa Maaico, rutin. d rnuutv and Mn
ipiil t oi poi fitions. lie mid the same
It aorokfl sic-- '. led so ns to rend fol
Iowa
".section All OtttMtf officers tbtll
be for t lafSi tsl two leers,
until atkarwlM provided by Itw. and
Oo nffleOff, tieejfrl the I'ount
Hftef bavtSjl
Rti.wi two (Hsaacut v lafgaa.
ellirlhlr f hold any (Tountj office for
two yemre tharearter.'
For the Amendment
Aim nist the Ametidment
MOPOtlD CONSTITUTIONAL
- No. 11
a joint BESoi.trnoN
roil AN TO TIIPJ
OF THE
or np.w intxicd bt addino
THEHBTO ANOTHBS SSOTIOK
TO ART1CI.B IX. TUB SAMS TO
BS 11
B. J. B No. NL ried Mab. St, US1.
Be It Itesolved by the Ieglslatiure tt
IS) Stat of New MssUoi
Stloa 1. That tk following
amen meat to IX of the Con-
stitution of the Stale of New Mexico
aa additional section of said Artiste
IX, to be numbered Rectlon 16, la pro-
poned, to be submitted to th elertur
of th St' at an election to held.
Section IS Laws enacted by the
fifth legislature authorising the laaue
and aale of State Highway Bonds for
the purpoae of providing fund for the
rone' ruction and Improvement of State
and to enable the State to
meet cure of Federal
Fund to aid In and Im-
provement of roads, and laws no enact-e-
authorising the leans and tale of
State Highway Debenture to antici-
pate the collection of revenue from
motor vehicle licensee and other rvs-dim- s
provided by law for the Stat
Band Fund, shall take effect withoutlevied I'ouoty the of
school snd notwithstanding that the
Indehtedoeaa of
Uaiporartly per centum
on classes of shall of
dollar;
may
ftBllBillllfinl
CONSTITUTIONAL
riiK
IKDHBTKUNMI
slisll
CONSTITUTIONAL
Superlntendetil.
AMINDMINT.
rnoTinrxo
AMENDMSNT
CONSTITUTION
NVMBBBip
trti subject tazatioo In the atate
ProTldod. that ths total of
such State Highway pay-
able from proceeds taieo levied
oa property nntstandlng at aoy
ooa time ahaM aot two
million The legislature
uhii-- tald levy thai)
the or County limb the amount annual
heretofore fixed. niixl ravtauea the
mum of to he levied for State Highway Debentures or
divert tny revenneo to tn
on Provided, that other pr.rpoee to at of
five dotltr
be
exceed the
amount
to
on
limitations
or
levlea
iiinrr
AN i.MKN tK
i"K MNK
an nnll
Hie
kses
aH
ahall
th
hI. lil.ilMTtr
ai
su'--
Mle
at
manner
atnh
tnajnr
nf nn
of
l.it;ilittur
Section Article
at
eleited
Countv
School
Artlcl
an
Highway
construction
to
amount
Bonds
of
axcaed
dollars.
ah
of
nil
nf
of
be
of
of
of
of
II.
Is
of
tle- -
iit
Se-
nli
be
tld lned to anticipate
ths collection thereof remain unpaid
For the Amemlnieiit
AjTftinat the Anicihliiii'iit
i Best Ht
i
it
a
huiiis of oartpoDvrue-n- t of SsfiiUr asp
umbsr Msettag ef ths rttA Tsa
CsmmUslan oi Mew axealee
t'natrP Psrsfrsplt Nevtiea tO. nVsstonl.ga nf IS:ll, Rere tt pmvltSTl pOSt-
tioiitarsnl nf statuliiry isetln(n of ikm Tss('nmUsioa by rw bllrst lea.
Tbtrsbuv. sotie Is ksrsby gtvee tkst toe
reguasr fepteesbfr 10) t sslns el Tss('ituml n In t ikiiNlit tb tStrd
Monday in K. ' r er ths ltth, n mm
tot is poti-nr- until Ortubsr Sit. follow
leg.
HTATK TAX CislMlRHlOS.
By J K Saint.
thif Tot i ii - r
ssd n 7 a. a, lo. ii it it 14 It.
HERALD WANT AD TAKERS
Are thnroufrhly trained ad 'writer.
If VOBj mi deaire, they will gladly
vou in wnnUtiv ynr ad
ri
For yoers disrrlmineting
women have insisted on
Nadiae Fice Powder
You will liSt ttt S' (:
toxiuis, evquisite lint er d
frsgrente. It edheres
ihroughout th dey. Core
stent epplKeiioiiB not
nitiMr.
Al I'liJIng trxloi rnusuit
or ny it, si,, nnr enci
f t fole on nomplo
r N .ii..., Toilol Cm.
an.
1?
wk.
If r.nn, U S A. I
BKj QTk ' K'kM"
IfimmnM 8 ladder
elMLt'C ST s nsmr ggf
Wanted!
Large Clean Coiton
RAGS
8c
Per Pound
HERALD
OFFICE
THE ALBUQUERQUE
EVENING HERALD
CENTRAL PRINTING COMPANY, Publisher
1UO Bl IIHrs
H I.
ypri itw .11IIM r1
til 1 m aatnr mlma utM M .4. Ma to
mm mi wgmi t Mtrra m, i;w
Mh Hi Ink,:
aaa.la. I laa.i ai aarrlarQua KM. hi at.atra
la II
aata
Miif t Ttk Mral4 0.1 at la.
inBSCRJPTION RATES
TRLEi'UDNE :U5
fleaart aavaa..t "" en. all asartaa4a
FOREIGN ADVEKTISINti REI'KKs
KIIOST. KAM'IR KOHNit nru atmm, . a. r rnun auiw mun.
'aa4l.r Maltjiat Atlsata Qt '"in . i.,
MEM It Kit OK THE SSO( I.MKIt I'KKSK
It. i".
MWliul Tr U Waia.lT.lj wtllla lb asa far r.1 all
aStpalrtpa rr.ae--
nllai-- 4
mt aal alL.rai.. rr.au-- ia lai ai.d Mao ui laeai
MONDAY. SKI'TKMHKIi I'J. I'UI
wea.
INTATIVRS
H.rr Tt
T. aaa.at.r aaa.
MORE GOOD NEWS
f an inaprrtnr fni .v In i.i War
THE orponniMi i trl news, nnlv in imiirtiiiii-- t.ithr martmrnt nf tin- - arrii-nltiira- l rrrriiN law Itself Il misfits Unit
(he ar fiuanre corporation ia RniiiK low " time in nt1inu mtu
iffr-r-l th- - nrlicf fur farmers and livmtoik irrnwri-s-. provi.l.-- fnr in
law la and that thr rrlw-- f thf prodrrrfrs nf Npm Mi s nce.l ...
niueli i to bo forthrnimiiir without iMav.
The arlrction of an iiieotor for New Mrxim is nni' of t ho first
af thmr app.iintntt'iits t. he mail.- - Mi.nii-.uir- l.' !! Ivivim M
Jr . of t hi- - War Kinanre rnrrsnratinti. aiipiiiutnl Iter HiiIiImiii nf .S"-
corn) to th plan'. llaMuin is on artivr hanker ami an oxH-rini'pi-l
livrmtork grower llr is wrll igualiheil In cifaTiwivr for pvrrv pliai"
of tin important work liefer.- - linn Ills seln-tin- . iiKin the
nf Senator Hurstim Tin- - spool with which t ho state'.
rrirrriitativ- wax Hmnrii ahowa that Isrnalnr Hiirsiiin lokt mi tinn' in
taking the str-- nerraaary to tho fniM'tioninu of tin- - inrrii-iiliiir.- frl
ita law in hi homo Mali'.
The director of tile War Kilnitiir eororatiiii is about to leav"
Waahinirton on a lour of Ho' west ! siuilv n! tirst ham the ireili
needs of the fanners and atoekmeu. It hi aniiounecd in Washing-
ton lar! week tiiat preparations hae been virtual!) completed for
advuicniK more than one billion dollars in npririillural and livesloek
r. tills in the weat
Not nnlv ia the airrieiiltuml i reilits law the irreateat ftnanc' i! re-
lief measure in the history of iioveriiiuents. us Senator lliirsinn has ile
it. but il promises establiah another record in the eoil ami
eflicietiev with In n it ia put into active operation.
MORE LIGHT ON THE BOND ISSUE
should not confuse opposition to the ,ll(l.tXM) stal road
VOTERSinane proHMod lor ratiHeation in No, II. with
opposition t'. trood roads. Then- - are very few people left in this
country who oppose highway construction. President llardmo. did
not oppose highway buililiiit when he ttrircd caution in the issuance
of public bonds atnl care in the expenditure of publie appropriations
for mad building The atatemeut. made freiiieutly by ad Iovate at
the New Mexico bond issue, that railroads oppose highway uibling
because it pronintcs the cotiipetition of (!-- motor ruck does not
square with the facts at all. and ia foolish to those w ho have studied
the results umiii the rmlroiads of good rumls liinldiug. This result,
where the motor truck Ims come into use. Inis invariably been develop
ment nf territory tributary to railroad- - l not t In rctofore pi-.- ,
duettve. increasing in almost every inatanec the volume nf long-hau- l
frerfht. which is the business nil railroads want ..ml up'-- Inch llieir
earnings arc tiaiul.v basxol0,position to thai pmpoaetl (KKJ.OtKl bond issue is not oppoai
lion to highway building, or to any phase of its proper devt lopuient
and expansn.il. It is a very aerious epical inning of two vital points,
both nffectina the pocket" of all taxpayers of ihis state.
The first Miint is the necessity for this bond issue in nrib-- r to
meet the feilcrul aid road allotments ( an the slate meet the federal
aid allotments without this bond issue and without taxes in addition
to the levy made by the legislature for 1121. 1122 and l!tj:l '
In a careful analyais of the slate highway eoauaitauon - "W u bud
get as published by the ciunmiss'iiii in support ol the In ml is.it... I: I
Asplund. dnvct. u of Ike Ktate Taxpayer! ' ass.. nut no,, ahnwn thai
now available to the hiQhwa) eommtaaion, for 1.1'Jl. 11- -'- and
MB, will be ample to mn-- t the federal aUottaeuts. without the pro
isisi-- lauid issue Mr Asplund's niuilvso is iiresented in an article in
this issue of The Herald Taxpayer may draw their own concluaions
from it. Mr. Asplund s oticliisunis nr. sul'tieientlv definite, li tin-
figun-- s he gives arc accurate, il ms fairly plain thai the slal.- will
have enough money to meet tlo- federal aid allotinen' s without issuing
the two millions of new indebtedness proposed.
Advocates of the In. nil issue whether intentionally or not. have
failed to infnrn. the taxpayer thai the stale road lev) was
made by the legislature for the years 1121, 1022 and 1923 and that
the highway commission has power to issue debentures, ,,r sh ut term
eertiticatcs of indebtedness auainsi these iax levic Il appears In
! true, perhap mfort anally, that the has power In ex
lend such a tux levy beyond the period of the next regular legislative
session. It has lieen done in this case If the highwiiv coinmissiiin
can issue ils tlfllllaal f indebtedness against tl future tax lei
ies; and an issue .. s((ti.(HK' m su. h .1.1.. Mm. - has Jmnh. n
made, it is clear that there is no tlanger whatever of this state's fail
ing to meet any federal aid aUotment, should it- - road revenues from
taxation already latriad, and from other aoiirors, prove inauffiuirnt.
It nppears that provisinn has been made up to and including 112:1
The haataiatairfl meet attain in .laiiuary. 11120. It Lhen is iletic.it in
uiiy federal aid reipiire Ill at that time, il can then be provided for;
the slate's meeting nf federal aid allotments having been fully pro
teeted ill the interim
If we can pay our way wni: tie aid allotments with He
revenues already pro id'-.- l it' I lie J mill lax lev) .lands for tills and
two more veats to come :s it appears thai it h s Id w
vote --'IHil. ol '
The other point on which opposition to the proH.scd bond issue
is bused is that it will arr this slate over the limit of one per coin
ol bnnde.l indebtedness lixed by the eoietltlllion Mr Springer,
ehairiiiau ol the hivdiway eoumi'ssion, in a recent loiter to The Herald
admitted thai il might create an execs, over the one pel cent. t. m
anraeilt lie eXIiressed a dollhl that this W'.uld In so Ml Asplund
ti.ui Ins itrai ion of nrolial.le aaseaaed valuations, based
asaeaauienl and collect ion lavon allow an. es tor the improved
shows llial the nri.ixised bond will lies olid a doubt take ns o
il,.. one nor cent liiiiilalieo. H safeguard th.it all ugi is s id anil a
protection too valuable to he hrwkoii down
Anotln r point brought out by Mr Asplund s article whieli mer
its l otisiileration is in his assertion that the high w a) eommisa it
its budget, provided for ever) other tit of the highwuv d.
lartmeiit laafore giiing the roiiiiireinents for iiieetnig fderal aid all. I
Mionls This nroci edure. lie elainis. a mil. make it possible to show
..i ., i, !.;,), h il. li. it lhal urgunieiii for Ho- botul -n. might
...... ,
take desirable
I'l... Ilei:.lil is not olilH.sed I" good cmoU The Herald is ami hint
fehran ,, an dvneate of stale highwa.i building This uowsHipi
is not nnlv not ill opposition to the slat.- highway eolinniss but h
l,. ioa tnorouidilv in the . 1 "I present ..rguni.at in its
ouhlic aim it and purpose aim in it alnlit) I., gel results
it r ,.r it.i. uiiiio.le is i,. led it la tmiu. I In the fight The Herubl
aaadr duraaaT the leacialaluro agaiiiat Hie eouiit.. law udopl. d
inraiiisl the return of full aiitlmritv in road fund outluvs to tin
........... ... a,.,, .... k. iv aid and Ol "i th' eoneelil I'll 1. el
of full pn i ill In liitfhwaj coiumiatwU. W belie vi I bat the leg
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only 93.SOO If you want thla ona
you will hava to hurry.
A. L. Martin Company
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Inrlitdinir IHa hraadlng, ralOlnfj nd
iiuirkt iltiK of Ma atoHt. or may havt
dtoi oantajd 01 redha naniaal notra,
ilrtiltt hllli of , or other
' tita for Tich
pftrpoawa.' Aarli ulturiil loan n;n- -
Hsa will la- 111 rharWi "i in at ooaa.
itflttoaa of five ro praaanfll-Ira- e
bonhra and bvajnana man. Tint
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Mfthtrn, ami irtuft riaaaJMaftOMA !. tl
III tholr raapwrtlYe IrrHtorlaa fbe al- -
an n puraiaftiii to m linn 24, uml
will iititki' nirtipriata iwv'tftbnie4bdn
MmiM 10 th- - gi.r finance cm poratlon
al Wnahliiftimi In order to avoid MM
(III ilil'iv In lie Ii.iniltlii: "I .ippllf.t
thnii. thraa momtnara of aty h ocaa).
mHtae hare haan aeraciad ftwrn lit-
hv or t.'Wii In whlrli th- - hadiuar- -
tera of the loan ua-- m y will .be lo
cat.
All .ippli'at lorn for l".i Huhmltli'd
to th adjanolaa miaat ho In ntpheaif.
n forma pfWtAdad for that purpoae
hy th wgr finance orpomtiun.
AppH-atloi- is In OwnftwHiOal with fr
port flnam ing Inrludlnaj a ppTloatlono
of ! :iItm for mlvaiM s to unalHl In
Ptkfi ylnaj aftrleulturMl produota for ex-
port, ami applii alloiiH of io op ii-
Uftt aaaamlalliiiii hi aallnn with
1xp1.1t and iliimaajtlc iHaawMOMfti will
rum in he humll' il i1lr' tl from
ai kliMjton,
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Thi 111 gloftj Muah.it. .In lh- - lullht.ll
Marvanl of th- - Kmiv ijuen. and an
pM friend at Iha Twine, look Horn o
th, i .ik' oi Briny Ooaan, wSero Cas-
tahi lnayw InSlo Hw d
l cannot go in furthrt with you.
io daara ha gaitf. "hul l can directyou to ih Lmii oi th- -
when you will ba oura to find the
,in pulp i ii mill i it.- m ',i Von
will find thg plare whara iwo aaoo
ii nt rWMB, nml w hi g lh- flah
from th north moot the flab front the
anuih There'a a terrible jam ibern
atWityn and declaiea that
he m.i ih' right of way. Captain
l'i H V 'Mr. i, t iH f HI ' Ilia
aoa inn aa i 'in ly. ami a1ihonih both
tin tli pi-- i . man and hla bora to.
ftwthet atent aa laigv aa your Ituddya
ink wi II yon il ba aonueed ! Mr.
Vfhale ml Mi Hha k. :tnd Mr
l''lb mind ibi ii po adbd j-- whoa haw
to at
wondei oalal Nh k. "how we
-- an help him We b ivu na u-
M Bfiy OFFICERS
WILL NEVER CAPTURE
HE'S JAIL
Rio Arriba County Far-
mer Arrested in a
Surprise
Deep He IiLm warnlnff to
offl . thai tht-- would in . r lake
hlin ftom hew. Joltn I Hander of
OawSIInn, Hlo Arritia county New
Mexim. wua put In he rottnty mil
hem thin mcmlnff In dervatilt of imd
to MWalt the acllon nf the 1. o
grand Jury on tha charge of
tMe national act
Manilim, armr-- with a mix ahootMl
and MB01 gun. waa arreiiwi at hla
"dry farm" after helrta taken tt
I i eurpiiae by Irw al prohthl-(to- n
ofTliera 111 company with ff
M U Mnntoyu and hla deputy, RtlftM
I Chain of Manduval ioUnt, law
Laat two offlcera having an om pa tiled
th agenta on th raid.
After bring Arretted Handera ,n an Id
tu have told orrp a Mini hla f ria-- a
In tha' "inn woiihi nevi r .illow th- -
offlr "g- -t n way all h him."
Ml right, mil your dnga.' replied
nne of tile offb . ra to
take Manderi to Cubdk, wnere ha waa
held for the grand Jury default ol
.1
.niiniiti to
oajajty kail
With I b nrreat of Handera, birnl
Hgenla ku they belt-- v tlbO tiave rut
off Itio Arrli.n oaninty
Niipply of drinka. Handara gMd it
have b en aelllng llajaavr for vm(ajflcera found :i I'.n gallon enpn-lt-
s' 111 nnl 110 gnllnnn uf tiiusli u hla
plai-e- .
Harrison of Clovis
Elected President of
Mexico Bankers
SANTA I'K N M Sept 1? t' W.
Harrlaon of iMovln wna eleeted preal-l-- 'i
.1 Uf Now Al'l'n Itankera'
at Ita mnillug hTe. C?.
White of ana elected
vpe prealdent W. A. naey of Hag
nn n. t rwiaun r. a nl It I. t hrniahaw
of Montu Ke, aarretary. The executlva
roir.mlttre will de hie on the ,'l.n --
for holding Mjgrai year'a meeting.
A fe.tture of the float ng aaaalon waa
n talk bv Prealdant lavl A Hughe"
of th- - Klrat National Hunk of Hantn
Ke, In whbh h darlaraa the
loan pool for th' n -f of atoi kni'Mi
from th- - laankera Htami
point
In the report of th- leguintlv' om
aaJMaa Chairman Arthur H. llym.it
nrg'd a t'bangi- In tha lawa aa to ntati
il-
-i oait in batikn berauae of th- l.nif
ftgaounl of crttleaaMji f banka t"i
atftta olflelala frim Iho pre
enl altiiAtlnn Th reaoluttun panani
mend u far am poauubh- - the oi
hmii pool pi. m wilh an enpecial vnv
to nukhlng it for the nil- -
, rower to c!l Immature atuff.
In tha aevan yeara that th- - I'unom.i
nnAl hni boen Ih ua' 11,414 veaarla.
ngrn ing tona of rargo,
hava piiaatil throuah the waterway
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Mr.
ouva
hut you bar- Magh Oreett
Rhi - aald th- Muahroim. "anil
tht y an' belter mill, t m, va. Mior
i ' nnw liikb- help, (ur although
a fairy ran do many thing- -. thre la
aaia ihhaB that ha uunoi do. Thut la
to b- - forty plaifa at onet
"Hut." Nam-- aald. "neither ran wo.
Mr M ugh room oro Ihago fgayt agg
nt in In 'h- - o. t an '"
"Yea." nodded the Muahroom.
"mori l ban that Baaddea. Captain
Hannywlnke baa to gawp ordi-r- He
nakea ill thi aea-e- it urea mind t
"An 'U oinmg. loo?" laki-t- l
Smnct anxlouat. Th- MaBatMll Muah-roo-
wa- in old Mood, yu know,
ami bad tak-- u tin ni mo main pla-e- a.
"No, klddbo. I -- ant go." he --aid.
ui iii rag a bit o th- - pink lining'
out ol utv hut K'p It with you ami
on will bl- - in underatuntl what(he flab an- mmvIiiv '
lo lb- i 'iiMiloorrtl
H'opyi Ighi. H I. X. E. A S rt1 r )
SB LA5T NIGHT L
TUE3E NVl SoMf ICE"
I. I M IU IL KIA C hi . iX .. II Jll II . ,
Mm m
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Vinrm T1jtre
Atrtmr WorthWtm Pastime COOLED
TODAY
LEWIS J SELZNICK PRESENTS
ELAINE HAMMERSTEIN
--IN
'Poor Dear Margaret Kirby
A Popular Star in a Popular Story Mad Into a
Popular PhotonUjr
Also USUAL ADDED ATTRACTIONS
III i.l I.XIl ADMISSION
BTHEATERLAST TIME TODAY
HIGHEST CLASS IN EVERY WAY
MAI HI) I. TOI UNI I II l'llll Ms
The Foolish Matrons'
Mm Ratal i WMni miiM
A TOURNEUR SUPER FEATURE
vrm-ri- i
"CURRENT EVENTS"
THE LAW OF THE BORDER'
iMcrn ItminJi. otnplct. In -
i:i I Alt IMtH kJi
IDEAL THEATER
LAST TIME TODAY
CARL LACMMIE ftxtrtt
i imivrsaL PICTURE
ADDI'l) lI'll - l.Art Acord in "The White Horseman'
RAMSARIZONA RAMB0U1LLETS
Large, Smooth, Heavy-Shearin- g Yearling and
Two-Yea- r Old Rams
IN CARLOAD LOTS OR LESS PRICES RIOHT
WALTER M. CONNELL
Albuquerque New Mexico
MY SPECIALTY PACKAGE
Machine Shelled Pinon-Nut- s
At My Factory, 323 North Tenth St.
Mail Orders Given Careful Attention
Sold Exclusively by
FANNIE S. SPITZ Telephone 802
Mass Meeting
SHOP CRAFTS
High School Auditorium
Monday, September 12
AT EIGHT O'CLOCK P. M.
For the purpose of hearing message of import-
ance from two representatives of the Railway
Employes' Department of A. of L.
Evtry Member I Urgently Requested to be Present
THIS MEETING WILL BE CLOSED TO ALL BUT
SHOPMEN
LOCAL FEDERATION of SHOP CRAFTS
Hii
aiuh
V S I'ATTKH- -
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GOSSIP
s. mi fin.. ..,(,) daughter nf
Mr and Mn Kllglo Vino. ii. thin
morning t the I'ino horn In Kant
Barbara. following an lllitraa of aev-n-
moniha. Interment will In
AanLa k. .. rrmelery.
Ih. women of the (Vnnrfwatttmal
Women'a club will mrrt tumorrow
with Mr. Uvonr Post, 10 North
Ninth HiH-i- for an all day aewing
patty, to flniah thr aewing for he
oaaaar All the lad lea of thr church
ara tmlted
Tin fir. itfMVttirtti wax mitral owl
at lllM o'clock laat nlKht whrn the
car of t'harl. Whit caught fire at
Second wtnet anil Hold avenur The
fir la thought U have Matted from
a ahort circuit in tha wlrva. It uaa
rvtingulahe .i I ha fireman
Thr damtf waa alight.
T. J. MalH-- i rrtwHtcl tn the poller
today (hat aomr auto toola ware
Ihntwn In hla yard laat night.
NH-cl- of IHIgi-t-
No. 3. K T tomorrow after
BMW al l:H for work In thr H, C.
M. and K T V holing Hir Knlghta ara
.wrlcoma.
Mi- bm ti f the I'irM oiutregaiJon-a- l
church will give aoctai to thr
women of tha chuich ai thr church
parlor Thnradav night Plan- - or Im-
proving the hurch aervtee and Sunday
aehool arr to lie dlacuMrd.
Judgment wa arhnUfl to Mrrgrf rieal
Kaliu ngulht V 1. Ifnhtrlnn for
T4 In thr dlNlrlct court Ihla
morning.
Ih. dlitsrrr raa-- nf nnn I, Wil-
liam vrrnua John I. William waa
dlamlaar-- In thr d tat rid court thia
morning on a petition by tha defend-
ant In whh h hr rUlnii d lack of juria--
let ion of tha court.
II. nn 1llh-- fihil suit to the ill- -
trh t cotirt thla 'morning for d Voice
fiom KrnrJ!in Miller. In which hr
chnrgra her with iihandoninir hint
Thr couple wen mnrih'd In Vw York
In I HO, r cording to the complaint,
a ml haw on. . hlld. aed 11 Mllhtff
rlalma that he HHM to AltiiHiurniua
avera1 yrara ago. and thai hi wlfahd i. fnard la ' "me here to Ivr withhim.
BM thl- - rtHicnliur at si .hr-- pli -hoapltnl to Mr and Mm Kdwaid
Itovce a aon.
muhh iik et I m: of nil arum crafu
tn Alhuqu r.pir H to hr held in thr
1
New York Stocks
NKW VHK Hept II - Today a ii
regular atock market waa dominated
by i raiimption of hearieh act K I Hew.
notuhl among ateela eUlpniVtllB
olla and motor, theat raaclliig to 4
point a. eat lew approximate.! t 7 3.O00
aharea The cloalng waa hrnv
Aniencun Hugur 1
Auieiicaii T & T 0
Anaconda Ooppei
Atchiaon
Chlno fpper
37
&
3
Colorado r'ui I At iron 2i
Jnapirntion Coppoi
Noi thei it racmc
Iteuding
Houthei Pgctfli
I moii luciiic
I lilted MUltM St
t
70S
M.tal M.i--
NKW YttltK. Hept 12 Oopp--r
atend apot andIfkc; lau-r- . ISjfclllC.
Tin firmer. apot and nearl.lt.fl; lutuien. IITiM,
Iron atrad. No. 1 northerntnuonjJiiO. No. Z northern.
$20 0U4 21 00. No. 2 aouthei n,
11 001 I J fiO.
I.eid aleady, apot $4.(0.
Zliu fUa4 Kuat HI. Uowla Hpot.
4 26.
Aniliuony Rput H.r.o.
l.lht-rt- I;
NKW YiHtK. Hept 12 l.tbert
l.ondn Unset i 3 g a T 3 H firt 4.tf.li hi J. an ond 4a MT.tt; flrat4a. bw 00. aund 4. H7 ltl.IMlw Ifcg, MS.94; fourth I Ha, inn. in.
trletori Ho.. vtetorf 44a,$v;i ".
NiM Voffa l otion.
NKW YORK. rW'pl t'otion fit
area loaed aa Oct., Ht.tf j DM
IH do. Jan im 2f.. Match. It3 f '
May. 419.00.
cu Mom-)- .
vnitK Kept i : I'rim- -
caiitih- i. i ai hang
iiriguliir: ateilnig. demand. .IT:--
ubleM. A i '
.
Time lofiim steady, dm
par
nrki;v
pup.
'(i dn ami inontlu
"nil money, firm
tilling Mite
loKiiiK ufffered I
Chicago Buard Triido('III'
iiied in mt
He pi
I.
high. ',
lunt loan
bid. t; at fcj.
of
I Z.
INK
Wlo
77
12
t0
lo
fiimtaalon hue Miinig and go- -
ti v f iKgi'aen. uppirl ii w low
leiird .piotiilion for QtllMII i k- -
had a h.ultah effect and gave apeclal
ainptsgali n. a4owwaaM f agfaoii In(inry. Tht r- wii aoma tm hik. hw
cmt, indited to i aatcrti gCCOtinl0triilng figuie. whhh lUlle-- (null 't
tu decline to i cent mluni'i With
t n .In i $ I to 11.11 ami M,i
i fl la w follow eti by gagtcrigi
m ibacka nr grouiML
t urn weakened with wheal After
oeiitnM nil. tiai)g' lo l Dtnl high.-- t
a till et ember at ' ', to c. tita
the market underwent n general aau
tiat wen- ariei mMmmm . aj
0110
.real MattlluT cent off to
cent gfi, In c. mbei and latei
aronng loai'M on all month
St. idilicaM In Iok value gate fltfn-
li.'Nst o piovinltitl
Stib.eti titl if lain in
AiaeM'tia OOWMtgaJ gg a beailh t n( t
111 Hheal. and ao too did a liberal
tacrwgW of the llble BUppI) I.
Th.- rlMI olaaH heavy. IS to r
net lower with Pie.i tl 29 lu
29 and May $1 :ts' to :i:i
rioht iwenieil tn have little if any
effect on the corn market. The mort-
al t . i. ii emu kM mlloe
U b.ut I" i II 29. May. 1 1
Om li I'e 14 May hU ,
i fat Dec , Mu)
lk 00. Jan If "ImH Oct 11 I II; Jan 9 o.
Itibi ( h i 1 7 90. Jan. " II
Livestock
. Bit Hept faille r
H 10) M Ml loWei
!, loin ii TR; i owa ami h
r 00. caUra. r.0 U . J
IfS.ue. atK:keia an df-
IIok recaaptn too: to ctnli
iop. !' ho. bulk i j ii i nSheep. reeriplM. 1,114); II
.Kin lamb T f.0'. h ....
i If .'.It, lerdei III lob
KAN AH C1T V, Hcpl.
PEOPLE YOU
KNOW
Itndtator repairing. Vulckle Aufu C.
MMttj) Chair u attending court at
Ia l.unaa today.
A T Itmnna. Mallup attorney, paaa-e- d
through Albtiqoeruuc yeaMrday on
liia way tu Irner to atarnd thr ara
alon of the circuit court thar.
W. A. Kalahar. ilty aitomry. return
d yeatardny from one muniha vaca-
tion, moat of which he upeitt In Long
llrach. iwllf
Hamiirl II. Karrall of Alhuuuar'iur
haa villered I he Kemper Military
whool at Boo n v lite Mo.
Maiafia) Wllaon, aludt nt or tha
of Nrw M ilco. naa returned
i rwM ak irovr, Ullnola where ha
went to apend the aummer with hit
paienta He will reenter aehool hara.
Mra. Ioulaa White, mothrr of Prvd
White of ih- Htate Havlnga Hank ami
Truat company, li vtaltlng ner Matrr.
Mra. Iktuglaa In Tilnldad
at I'Mgnn. naMatunt warden of the
ainit prnlt ntimry. waa In A.bupieriui
thia ttioi nlng en route to 1 l.unaa
where he la taking two prlannera to
le in court trial.
I'edro Hamoaa and hla wife, of
Fhigal'iff. Aria., are vtaltlng at the
home of Ieaederlu Monlova In Old
AlloMiurr.pie They will rettli n to
Flagainff In few daya
Mm M K. Morrla underwent an
operation for nppeitdldtia nr fit
a hoaiiltaL Ihla morning.
M Vltltl l. i sl sIllanche iHrr.nhatiKh. I'umonu.
iallf Ilear A Huahea Alhinpierqur
l iail Snppli l o, rimmft 4 ami r.
l our dolliira, full wagon IumI,
vroaaj) llitilled aaaoMWi. Hahn
tniMiu, i ih it.
II larh Mi n oriltor III to tnnltfht he
ginning h( o'clock. The nieettnr
g al let) ao ith.ipni. ti grill hive
an opportunity to hear M W I'rnneli.
vice prel lrnt of the
heet l work.TH and K J 5tic- -
. . 1
.1. . r.,.l.1.Al ,.f
the hoilei maker The mibjact off thialkwlli lie lelaltvr lo
woiklngT agreement lietwern
the woikri.iand the i.nlr"ad
TODAY S MARKET QUOTATIONS
rufelpta, 3fi,0U0t alt killing claaaa
ilow. beef ale.'ia Mnil to II cent
lower top. $.40 early gftlM or
graaaerr. 001 M; cninnion and
lieat ah BtOI k litontU nioM
othei gi.tdcM weak to 2i centa lower,
few Kuod and choice cowa, Ib.OOtl
b.hQ: moat other klnda. t.M4.fti
graan heifrri inoatl
caKen ntead (n 21, DMtg lowei
ealrra. I9 60, oilier clajaeM aroun
atcudy canneri. 2.ot t ; ,'.f, ( uttai
moatly ftoof3:f. hulk gaoggl)t.ftt.tt; eurly ale. i... keij. andfeeder.. $1 40 V 00. hulk, $ft.M
Call
llogi. rerritita. 4.000, open nloia
ateudy to 10 cent n higher clou, d .
moatly lo cent higher, aiiota up
more, heat l0u210 pOMlMl Wt40jhlg
t' m k. ra and ahlpp r. S.il; hop240 pound average, f 1.0. bulk of
an I re 7.b'Mf 40. packing aowa.
M 14 If 4 f.o, atock pig ationg. bogt
f S.40.
Sin p leccipt. O.ooo. killing clna-
m moatly &0 ClOtg higher, light MgM
14.00. eurly top Wfatrrii laiiibr I'j m
noine held higher
Produrg
Illi'AtH). Sent 1? Blltlar un
changed, creamery eitn 4Hc;
Mandarda. ITo; lirata. life I .
tida 30 4i no,
Kgga un hungat.l n Cl ipt 7.494
i firat. Sic, ordinal) llitrt.
44121c, miaeellam-oua- , ITOJ III
Petiltry oilvo higher fowla, i ? 4
:c. aii ring. 26c.
I'otatoeM dull receipts. II ara.
total V. H hiim nttt Is II: l'lalm
White narked. i OlMI Ml OWti Mllllie.
NOta Itei) tlVM (lllln. 3 OlMl :i .'. CHt
Wim onain white. 2 'jm4i :i on . ui
hulk. S.00 4l 2 lo cwt
KANSAS CITT S. pt 12 nggaun-changed- ,
flrata cj aeconda. 22c
ltulter utichanged, (leamery. 42c
packing. 22c
I'oull r ii . hen. 1)ttc;
aprtiign. Itc; bioilera. 23c.
Saddle - HI I J.'S I'honr UV
J W BRASFIELD
THE WATCHMAKER
W'.ta Ketl'.man Msw aad Jawtry Stora.
All Work Ouaraataaa
An rlcan in Bogush kUkts.
Uur B.st Ami th gaUiflad Cusioaier
117 B rtrsl St i.oi.r J
COAL WOOD
KINDLING
HAHN COAL CO.
FOR RENT
W P Ml 11 M l WII M V
ftmm i m Nn :mi
APPLES
Hound Picked looking Apple
f Mi ti. I lahrl Sunday ami
Mou. la
ui NOltTM imiti"
SHOE REPAIRING
HPPX I It 11111 I
Bflfg Half Sol. QrW l.ifilher
Ak fOf S A H lit. en Stamp
i all add Iai0ry. I'hone II'
Uh.liw NH4HG HMOPIII Hnulh Set ond Street
$ioo
iilli' atoneJ pay vmi 11 mi
par year wfcen ptoeaei with Th
i IPKHATIVI RUfLDINO
& M)AN U(X;IATION. Cun
rertible Into on tkod
dtist,
M il I III II mm; aMm . h i inj r. i.i.nr.ii ' )
'in. w III 1. n
84 (if IDrxll
III III Mm 1ll flfiui ycior
lUMM.r mimI v..,n um nrw.
u . So MJilior MnrM. ll hmtkn
UIHl 1. itlllllK fHlllllll tvi. lul
MT nil lv. i. u
L
f
RIEDLING
MUSIC CO.
221 Weat
Central
"Everything
Musical"
WHY WAIT
pitliiliNt
Backward Pupils
Experienced tchool teacher
deiires grade aehool puplli
who need extra tutoring to
keep up in their claaaes.
Por particulars
Call 2369-- J
Yearling Rambouillet
Rami for Sale
Kgiscd nn Nrw Mexico Rnup
HUNINO MERCANTILE CO
Loi Lunai. N M
MEN and WOMEN
of CHARACTER
and ENERGY
M.ike Succruful, Honorable
Careers. Selling
"The Greatest Thing
in the World"
Call or write J H Coons. Al-
buquerque. N. M, Agency
Manager for New Mexico
and Arizona
The Mutual Life
Insurance Company
of New York
Oldest in Air.-ri- ca
Beit in the World
LYRIC
(Ootihoo raarraMana raim to n r. m.i
LAST TIME TODAY
l.nl ll N vis
WILL ROGERS
HI
'BOYS WILL BE BOYS'
Mi-- . .1 on lla Mm I h Irtln M l Mi and ihc I'lio t f luirh- -. fl'llrlcn
K HMitl i mm h llgretMw lindgrcr.
ADDED ATTRACTION
WET AND WARMER
ln I tininh
MEN WHO KNOW
Our Will him KttW ltn- lire iviutir lniinet. DOI t mi-- t VIM ItMoik a liM''rlelned umiiK ills
CALL 468
AL MATHIEU TIRE CO.
hmh numm roi Hill vr
MILLER AND FIflK TIRE8
MI S
1
run
Don l .ah mu find lob Kind li
Uaa t Ua j on rwui4 rant ' apart
nrni Kaat llDaa'l wnk ra rould all yoar hnm
Sell It
HHW1
Bf nsinr tka IUrtl.1 'Ism f id CoIbmbi
Pkaar.
your
riHltiNU HUDSON POSTER
ADV. CO.
BZOLUsrvc moaa
PRONE 817 W
To My Customers!
I have been buying six loaves of bread a day
from Pappc s Bakery, paying 8c per loaf I sold
this bread at Oc per loaf Today I was notified by
the proprietor of Pappe's Bakery that no more of
their would be sold me unless I would agree
to sell it at 10c per loaf Hence I will be unable to
furnish Pappe's bread hereafter
FRANK FORDYCE
1421 E.iat Central Ave
For A Greater New Mexico
No. 8
OOLO
What We 1 lave Done for Our Home State:
K, Wa In. v. srected in AJbwiieriue what is iinivenslly slniitttMl lo be tin moni bastitl
ful building in tin- - stati. Mating over $100,000.00.
2. Speaking of advartiaisg, we eatissstt thai we have in ow aareer, priiitad ami Aailad
nit nviT wa world, the wvfCa "Maw gaslao, over Plfty Million tistaa,
M, We liavi' for iears tin larii'si Indivittusl ptirehaaafi nl printing in tha sWt; pro
viilinir eaaployaaenl ami traaV tharaby, Bvsry dollar nf our printing ia dona in New gasirn
I. W have pay mil nf over I100.SO day. eseitnive if agentu' enmntiaaiona, and cmr
opera t ions have hiiiIitiiiMv incrisisi'd the iiuniliir honaa maintained in Albuquerque and
Ni'w aiesleo,
.'i Wa ny in tae. to the aupport nf irovernntent, over 11.000.00 a month
(i. NTs hraag Into New gesieo during wurklng houn giQOa atittttta,
7 Dnring the war we purehaaed and still own aKO.008 "f Liberty H"mls. We .'
thai ilns is the Igrgeal individlMll purehaaa of Liberty Bonda ajsde in the stitti' It repre-
sented at lhal Uaaa, ONB-KUT- of our entire aaaeta.
I. We bara paid la poiiayholdaaa death and aiekneaa, over sikiimkkhi. t.. oaw si.x
Aonaand two hundred, ditteranl i pla in all aioO,000.00 of it in Nan Mailss
! During tha inkuanaa apldamie we paid oul in ninety days, over StOO.OOO.OO of itifln- -
ensa olaiSMi Ivery elahn waa paid in aaah on nia aai lay papan were approved. T r.ot i
nf tins whs ineurred in ona dn in Albutuartue,
lo Wa BHtintain an aajaMy fore througlioiil eight ritatea. aggregating two lititulreil ami
fifty persons, whoae aole dut) ia to aall life insiiriiin i' piilieien niHiiiifai iiireil in Alliuefuerque,
ami tbaraby preaching Mi goapel of New gesieo, both as ilnaiielal headqiiartean nnd a aM
seraiie. aali hslanaad aasasiiiiily.
W e are growing bigger and stmngar every day. and our grewth enable ns tn help New
Meal lore Wa have over si.NTKKN MILLION DOLLAJM of life isauwi fofajoi
as., a of over NK MILLION' SIX 111 NIHIi:n THOI'BANn IIOI.LAHS. ami a aaah bioowa
it aver MX Hl'NOKgU THOt'HANn DOLLABfl year Orowing rapidly.
Patronise home iuduatri I'm poliey in the
tested at rung as the ktrongeat.
Tin
bread
for
'(Xt'lUKNTAIi." Time-trie- d Bpidemic
Occidental Life Insurance Company
H0MK OFFICE ALBUQUERQUE N M
n. ViMIIIIV I'n slilelil. OnOIUil IMM IM.Hi. PwllleMl ami seelelari
Assets Over
ONE MILLION SIX HUNDRED THOUSAND DOLLARS
We Want Agents in Every Town. Established 190';
f .1 .erles of :iiIm In
s
I'nrt
ii, h, v. Meak
